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DE L A GUERRA E U R O P E A 
Los búlgaros se apoderan de Nisch. 
Los ingleses en los Balkanes. 
U n corresponsal f r a n c é s ha telegrafia-
do diciendo que las tropas inglesas Kan 
tardado demasiado en seguir a las que 
Franc ia env ió a S a l ó n i c a , y por t a l causa 
no ha podido producirse en los Balkanes 
, la ámipreslón de fuerzas necesarias y que 
deseaban causar los aliados. 
La s i t uac ión es ta l , que aun no dispo-
nemos dé las fuerzas necesarias para em-
prender una acc ión vigorosa contra los 
austroalemanes, que pudiera tener una 
influencia decisiva en el conjunto de la 
s i t u a c i ó n . 
Las tropas i n g l e s a s — a ñ a d e — e n prime-
ros del mes actual a ú n no h a b í a n llega-
do, y estos retrasos son m u y fastidiosos, 
porque, contando los servios con una ayu-
da m á s r á p i d a , h a n llevado sus fuerzas 
hacia el Norte, confiando a sus guardias 
fronterizas y reservistas la defensa del 
t e r r i to r io mer id ional , donde se esperaba 
nuestra ayuda. 
Termina diciendo eL citado correspon-
sal, que urge socorrer a todo trance a los 
servios. 
E l miedo a los submarinos. 
E l corresponsal del «The Times» en los 
Dardanelos, ha publicado una carta, en 
la que, entre otras cosas, se alce: 
« C u a n d o llegó a q u í la noticia de la pre-
sencia de los submarinos alemanes, se 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Continúa el avance búlgaro. 
Llegan noticias confirmando que los 
b ú l g a r o s prosiguen avanzando sobre Mo-
na sti". 
A ñ a d e n que las autoridades servias de 
dicha poblac ión han avisado la presencia 
de tropas b ú l g a r a s en el camino que, par-
tiendo de Velés, pasa por el Pr i lep, y 
preguntan s i s e r á posible defender el des-
filadero de Baloma, por el cual cru-a l a 
carretera. 
E n vista de la gravedad de las circuns-
tanc ia : y como medida de prudencia las 
autoridades han acordado enviar a las 
mujeres y n iños al t e r r i t o r io griego, que 
se ha l la muy p r ó x i m o . 
Otro despacho posterior, recibido de 
Atenas dice que los b ú l g a r o s , en su avan-
ce desde Velés, han ocupado un desfila-
dero de g ran impor tancia e s t r a t ég i ca . 
U n ú l t i m o despacho recibido de Lon-
dres es aun m á s grave,'pues en él se dice 
que una columna b ú l g a r a ha llegado a 
ocupar una poblac ión p r ó x i m a a Monas-
t i r ; que los b ú l g a r o s siguen avanzando 
sobre dicha ciudad y que sus habitantes 
se re t i ran precipitadamente a la fronte-
ra griega. 
Monastir no está en'peligro. 
U n telegrama recibido de Sa lón ica d i -
ce que, según los informes llegados de Mo-
sector 
L a so luc ión hacia la cual nosotros ten- i Se ere que el nuevo Gabinete s e r á pre-
tomaron grandes precauciones; pero a nashr, en el sector de Gaumenitza, el 
pesar de ellas una m a ñ a n a tuvimos l a : avance b ú l g a r o hacia el Sur fue detenido 
sorpresa de ver que el orgullo de nuestra i P?1* consecuencia del esfuerzo llevado ai 
a la izquierda servia por los franceses y 
la llegada de la caba l l e r í a inglesa sobre 
la posición de Kyda . 
E l mando de estas fuerzas ha sido en-
comendado a un general f rancés . 
E l grueso del ejércio servio e s t á ahora 
sorpresa de ver que el orgul l 
flota y terror dé los turcos, el poderoso 
acorazado «Oueen E l i s abe th» , desapare-
c í a en el horizonte. 
Sentimos su par t ida , pero nos d á b a m o s 
cuenta de la necesidad. D e s p u é s otros 
buques de buena capacidad de combate, 
desaparecieron uno tras otro, y vimos en I w o r , y la s i t u a c i ó n en es^e sector, se-
t a m b i é n cómo el a lmirante estaba cons-1 g ú n los técnicos mi l i tares , ha mejorado, 
tantemente trasladando su pabe l lón a a ta l extremo, que puede considerarse 
buques cada vez de menos valor, todo > como descartado todo peligro por ahora 
olio debido al temor de ser torpedeado d'e que Monast i r pueda ser ocupado por 
por alguno de los sumergibles g e r m a n o s . » b ú l g a r o s . 
Gobernador búlgaro. Hacia la paz. 
El secretario del minis te r io del Inte- En determinados Centros bien informa-
n o r de Bulgar ia , Alexandre Claphon, ha dos se cuenta que algunos miembros del 
sido nombrado gobernador de las regio- Reichstag h a n venido recientemente a 
nes c o n q u i s t á d a s e:a Macedonia. 
E l nuevo gobernador ha salido 
Uiskub. 
Las negociaciones anglosuecas. 
para 
Amsterdam, donde ellos han . ten ido una 
r e u n i ó n , durante la cual uno de ellos afir-
m ó q u é Mr . Bethman-Hollweg, ha decla-
rado que Alemania p o d r í a hacer la paz 
Noticias recibidas de Malmoc dicen que ¡ tomando por base lá cesión de l a l ínea 
la causa de la rup tu ra de las negociado-, del Mosa belga, que le es necesaria m i l i -
nes entre Ing la te r ra y Suecia, ha sido la tar e- industr ialmente, la cesión de Cur-
de haber exigido los ingleses que se k s au-j i,an(iia y una i n d e m n i z a c i ó n de guerra de 
ronzara para inspeccionar en las Adua- 30.000 millones de marcos, 
ñ a s ,las exportaciones sueca» . 
Ante la rotunda negativa que a dicha I 
exigencia opuso el Gobierno 
cons ide ró i nú t i l proseguir las negociacio-
nes. 
Torpederos rusos detenidos. 
A pet ic ión del min is t ro a l e m á n en Bu-
carest, el Gobierno rumano ha hecho a 
a q u é l la promesa formal de que dos tor-
pederos rusos y el vapor de la misma 
nacionalidad, anclados en Turnu-Seve-
r ín , s e r á n trasladados con arreglo a l de-
recho internacional . 
Esta promesa es una g a r a n t í a de que 
Hace unos d í a s , el profesor Delbrick, 
dijo que las condiciones con que Alema-
sueco, se; n ia h a r í a la paz s e r í a n la cesión de Ugan-
da, los Congos belga y f r a n c é s y una muy 
enorme i n d e m n i z a c i ó n de guerra, paga-
ble por Ingla te r ra . 
Como se vé, las pretensiones de Alema-
nia han bajado mucho. 
Reproches a Grecia. 
E l conde de Tisza, procedente del Con-
sejo b ú l g a r o , ha declarado en una re-
u n i ó n del Comi té creado en favor de la 
Cruz Roja b ú l g a r a , que los griegos no son 
los ataques por parte detestes buques ' de ' un pueblo digno de sus grandes re ivin-
guerra no p o d r á n ser emprendidos, y que 
la c i r cu lac ión sobre el Danubio queda así 
asegurada. 
Se ignora si el Gobierno rumano pro-
c e d e r á al desarme de los tres buques r u -
sos o a p e l a r á a otro procedimiento. 
dicaciones nacionales, pues que ellos no 
se h a n asociado a los imperiales para l i -
bertar, con su sangre, a los hermanos 
raacedonios, y para colaborar en seguida 
al nuevo estado de cosas en los Balka-
nes. 
E L SEÑOR 
Don Víctor Ordóñez y Madrazo 
HA FALLECIDO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 1915 EN EL PUEBLO DE VILLEGAR 
a l a e d a d d e Í > S a ñ o s 
DESPUÉS DE RECIBIR SACRAMENTOS 
Su desconsolada esposa doña Aurelia Solórzano; sus hijos doña Aurora, don 
Vicente (ausentes), don Víctor, doña Concepción; nieto; hijo político don 
Manuel Te rán (ausente); padre político don Ventura Solórzano; sus her-
manos doña Jerónima y don Pedro Ordóñez (ausente); hermano político 
don Sinforiano, don Fernando (ausente), doña Victoriana Solórzano, don 
Casimiro Mar t ínez , doña Aurelia Ramos, doña Margarita García (ausen-
te); t íos don Santos y don Pedro Ordóñez (ausente); tío político don 
Francisco Solórzano (canónigo); primos, sobrinos y demás familia, 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida y 
ruegan encomienden su alma a Dios y asistan a los funera-
les que se celebrarán en la iglesia parroquial de Villegar el 
día 10 de los corrientes, a las diez de la mañana; por cuyo 
favor les vivirán profundamente reconocidos. 
Villegar, 7 de noviembre de 1915. 
Funera r i a de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
R U R C 0 8 . N U M E R O 1. 2.* 
Dr. Corpas 0,l,L 
San Franoltoo, número II.—Todo el dia. 
V I C E N T E A G U I N A C O OCULISTA 
Consulta de diez 
B L A N C A . 
a una y da tree a tele. 
NUMFRO 38. 1 • 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta, de diez a doce 7 de tras a cuatro 
H. Bárcena. ° ^ _ L i i T * 
Consulta de nueve & una.—Hernán Cor 
1. nrlnclnal íAiwv* <'« DMfffáV 
R I C A R D O R U I Z D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la FaoK'r<*d de Madlelna de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a 8?!s 
^xiD^f1» PTlrac;-».. la y I». — Tcí*fnr)r. ifc» 
ANTONIO A L B E R D I . o ^ ^ i í : • 
Partee.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1.» 
demos—ha a ñ a d i d o — e s la de establecer 
el equi l ibr io na tu ra l de los pueblos bal-
k á n i c o s , a fin de que ellos v ivan en paz 
y amiistad con nosotros. 
U n gran porvenir e s t á reservado a B u l -
gar ia , que q u e d a r á siendo nuestra aliada. 
Derrota búlgara. 
E l e jérci to b ú l g a r o de Velés, avan-
zando sobre Pri lep, ha sidp. completamen-
te vencido por los servios en I w o r , posi-
ción m o n t a ñ o s a , naturalmente fortifica-
da y que defiende la región de Pr i lep y 
Monastir . 
E l éxito alcanzado por los servios en 
Iwor , parece que p o d r á evitar que los búl -
garos ocupen Monastir . 
Los b ú l g a r o s ocuparon el día 3 del ac-
tua l el paso de Babouna. 
(Los servios se batieron en ret irada y 
espera i on a que l legaran los refuerzos 
(franceses, que llegaron oponunamenie. 
Las tropas francoservias combatieron 
dese.spenulamente a los b ú l g a r o s y eon-
siguieron recuperar el paso, causando a 
los b ú l g a r o s p é r d i d a s mnsMlcrables. 
Los servios se mantienen firmemente 
hasta ahora en el des í i ¡adero de Babou-
na, y las comunicaciones te legráf icas ofi-
ciales, entre Sa lón ica , Monastir y Nisch, 
c o n t i n ú a n s in in te r rupc ión . ' 
E l acuerdo francojapanés. 
Mister B r í á n d , presidente del Conse-
jo de minis t ros de Francia, ha d i r ig ido 
el siguiente telegrama al presidente de 
Consejo de minis t ros del J a p ó n : 
«Al t omar posesión de la Presidencia 
del Gabinete, tengo el honor de hacer lle-
gar a V. i E . la expres ión de mis senti-
mientos personales y asegurarle de todo 
m i concurso en la p rosecuc ión de la obra 
c o m ú n . 
(Asociándose m á s estrechamente toda-
vía al acuerdo de las potencias aliadas, 
el J a p ó n ha afirmado de nuevo su entefa 
sol idaridad con ella. 
Vuestra excelencia puede estar seguro 
que por mi parte he de encontrar, en las 
circunstancias actuales, una r azón m á s 
para desarrollar las relaciones y reafir-
mar Jos lazos que unen tan felizmente al 
J a p ó n y F r a n c i a . » 
El conde de Okuna h a contestado con el 
siguiente despacho: 
« E l telegrama de V. E. me ha emocio-
nado .profundamente. Ofreciendo a V. E. 
mis cordiales felicitaciones, tengo que co-
municar le que me asocio de .todo corazón 
a los sentimientos que le animan. Por 
m i . parte me impongo el deber de contri-
bu i r sinceramente al afianzamiento de 
los lazos de amistad y sol idaridad que 
unen a las dos nac iones .» 
L a navegación en el Danubio. 
Todas las minas colocadas, tanto por 
los servios como por los á u s t r i a c o s en el 
Danubio han sido levantadas, y la nave-
gac ión se ha abierto de nuevo sobre este 
río. 
Las primeras barcazas a u s t r í a c a s , car-
gadas de municiones y de v íveres para 
Bu lga r i a y T u r q u í a , han llegado a Roust-
chouk. 
Cuatro monitores a u s t r o b ú n g a r o s , es-
coltando un convoy de barcazas pesada-
mente cargadas, h á pasado á la vista de 
T u r n u - S e v e r í n , d i r ig i éndose hacia los 
puertos b ú l g a r o s del Danubio. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena t ransmiten el .siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
¡ (Frente ruso. 
)La lucha en los alrededores de Simiko-
vac h a tenido como resultado que las 
fuerzas a u s t r í a c a s pasaran a la o r i l l a oc-
cidental del Styrpa, haciendo 2.000 rusos 
prisioneros. 
A l Norte de Yomarow, los a u s t r í a c o s 
se apoderaron de algunas tr incheras r u -
sas. 
Frente i tal iano. 
(Algunos intentos de avance de los ita-
lianos se ma logra ron bajo el fuego de los 
a u s t r í a c o s . 
U n di r ig ib le i ta l iano lanzó bombas so-
bre Mi re Mare. 
Frente Sudeste. 
Las fuerzas a u s t r í a c a s que luchan en 
el sector de Targol , han tomado por asal-
to l a m o n t a ñ a de Mizimat ica , a l Este de 
Gravollo, dispersando a la g u a r n i c i ó n 
m o n t e n e g r í n a , que fué en su mayor par-
te hecha prisionera. 
A l Este de Trevinge fueron ocupadas 
varias al turas fronterizas. 
E l e jérci to del general Kowess recha-
zó a los servios en Avíl je, al Sur de Gra-
kak, ob l i gándo l e s a internarse en las 
m o n t a ñ a s . 
Las tropas alemanas se van acercando 
a Krajelvo y han ocupado Pi raz ic .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r a n c é s a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
((En la Champagne, durante la noche, 
un nuevo-ataque a l e m á n contra las t r i n -
cheras y las defensas de la Courtine ha 
fracasado. 
E n la lucha de minas que se es t á l i -
brando sin i n t e r r u p c i ó n entre el Argona 
y el Mosa, la exp los ión de uno de nuestros 
hornos de m i n a ave r ió seriamente esta 
m a ñ a n a las organizaciones alemanas del 
sector de Malancourt . 
Nada importante que s e ñ a l a r en el resto 
del frente.» 
Más vapores hundidos. 
E l min is t ro de Mar ina f rancés admite 
que algunos submarinos hayan logrado 
cruzar el estrecho de G í b r a l t a r la noche 
del 2 al 3, penetrando en el M e d i t e r r á n e o . 
El d ia 4 eran echados a pique en la cos-
ta de Arge l i a , cerca de A r ^ e l , los vapo-
res franceses « S a h a r a » y ((Calvados» y el 
i ta l iano ««Jonio». 
Las tr ipulaciones del « S a h a r a » y -«Jo-
nio» lograron salvarse. 
T a m b i é n han sido hundidos los vapo-
res de igua l nacionalidad «Bío Lages» y 
«Fe r ruch io» el viernes, a 40 mi l las de Ar-
gel. 
Las tr ipulaciones fueron recogidas. 
Exitos aliados. 
Noticias de Atenas acusan una derrota 
b ú l g a r a ocurr ida en Baluma, donde se 
dice que los anglofranceses, de spués de 
varios d í a s de rudos combates, han ba t í -
do completamente a los b ú l g a r o s . 
Los despachos no a ñ a d e n m á s detalles; 
Crisis rumana. 
Dicen de Lanssannp que la «Gace t a de 
F r a n c í o r t » anuncia para m u y pronto la 
crisis del Gabinete rumano. 
s id ído por Mayoresco. 
Las manifestaciones populares, de es-
tos ú l t i m o s d í a s , h a n revestido mayor i m -
portancia de lo que se ha supuesto. 
Dimisión aceptada. 
Despachos de Atenas dan cuenta de 
que el Rey Cons tan t ino«acep tó hoy defini-
tivamente la d imis ión del Gabinete presi-
dido por Za imí s . 
Se ignora t o d a v í a c u á n d o q u e d a r á cons-
t i tu ido el nuevo Gobierno. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
((El teatro oriental las tropas del ma-
riscal Hinderburg , han contenido todos 
los intentos de ataque rusos, que han fra-
casado como en d í a s anteriores. 
E n el e jérci to del p r ínc ipe Leopoldo no 
ha ocurr ido inovedad. 
Las tropas de von Lissingen, al Noroes-
te de Kurka , "ocuparon nuevas posiciones 
rusas. 
E n Giernicovize reina i r anqu i l ida i l . 
Los rusos han vuelto a ser rechazados 
a sus posiciones de la or i l la or iental del 
Styrpa. 
En la serie de combatfs entablados, du-
rante estos dos ú l t i m o s . d í a s , hemos hecho 
50 oficíales y 6.000 soldados prisioneros. 
En el teatro b a l k á n i c o nuestras tropas 
han cortado las comunicaciones enemi-
gas al Suroeste de Kaibal y valle del Mo-
ra va occidental. 
Krai jevo ha caído en nuestro poder. 
Al Oeste de ese mismo punto nuestras 
tropas han llegado en su avance a Sdu-
vac-Zocranjevac. 
En el valle del Morave el enemigo ha 
sido rechazado hasta Obrez-Vikirica. 
Nuestras tropas, por medio de un ata-
que ipor sorpresa, se apoderaron anoche 
de B a r b a r í n , donde hicieron m á s de 3.000 
prisioneros servios. 
Las tropas del general b ú l g a r o Boja-
jíedff, empujaron al enemigo hasta Luko-
vo y Ceco-Banja, haciendo 500 p r i ione-
ros y a p o d e r á n d o s e de un c a ñ ó n . 
D e s p u é s de tres d í a s de desesperada re-
sistencia, por narte de los servios, ayer 
tarde se apoderaron los b ú l g a r o s de la 
ciudad fortificada de Nisch. 
E n las luchas en los alrededores de esa 
ciudad se han hecho 350 prisioneros y nos 
hemos apoderado de dos cañones .» 
Refuerzos ingleses. 
Dicen de Sa lón ica que ayer llegaron a 
aquel puerto ímlpor tantes refuerzos i n -
gleses. 
Las fuerzas b r i t á n i c a s han relevado, en 
algunos puntos, a las guarniciones fran-
cesa^, que han avanzado hacia, el in ter ior 
de Servia. 
Los griegos, por su parte, c o n t i n ú a n 
c o n c e n t r á n d o s e en diferentes puntos de 
la región de Sa lón i ca . , 
Zaimis se va. 
Comunican de Atenas que el Rey Cons-
tantino rogó hoy a Zaimis cont inuara en 
el Poder. 
E l eol í t ico griego se negó en absoluto 
a la p ropos ic ión del Monarca, alegando 
que sólo se h a b í a encargado del Poder 
con c a r á c t e r provisional , con objeto de 
salvar la grave s i tuac ión por la que atra-
viesa Grecia. 
E l Soberano ha convocado oara el mar-
tes, a u n nuevo Consejo de min i s t ro» . 
< Victoria servia. 
Dicen de Atenas que, s e g ú n noticias re-
cibidas de origen fidedignas, los servios 
han derrotado a los b ú l g a r o s en el bajo 
Vardar, h a c i é n d o l e s h u i r en dirección de 
Koprulo, de spués de evacuar la o r i l l a de-
recha de este mismo r í o . 
En el Egeo. 
Comunican de Londres que el a l m i r a n 
tazgo i n g l é s ha (participado la p é r d i d a del 
transporte « R a m ^ a z a n » , en el mar Egeo 
a causa de haber sido torpedeado por 111 
submarino a l e m á n . 
E l hecho, s e g ú n esa nota oficial, ocu-
r r ió el d í a 19 de septiembre. 
E l transporte conduc ía 380 soldados i n -
d í g e n a s , de los que se ahogaron. 35. 
Sólo 26 -tripulantes pudieron ganar la 
isla de Ante ty . 
Otra supuesta derrota búlgara 
iDicen de Londres que a pesar del g ran 
nmero de c a ñ o n e s de grueso calibre em-
pleados por los b ú l g a r o s , és tos han sido 
derrotados en una nueva acción por las 
tropas francesas. 
Los despachos no precisan el i uga r 
donde haya podido tener lugar esa ba-
talla. 
Lord Kitchener a Egipto. 
Comunican de Londres que L o r d K i r -
chener, a pe t ic ión de va.rios miembros del 
Gabinete, ha abandonado la cartera de 
Guerra, para hacerse cargo del alto man-
do del ejérci to de Egipto. 
Explosión de una mina. 
Dicen de Londres que un buque pesque-
ro que recogió a su bordo una mina que 
iba a l á deriva, tuvo la desgracia de que 
és t a explotara, causando once v í c t i m a s 
entre la t r i p u l a c i ó n . 
A ñ a d e n esos despachos que el pesquero 
recibió a su vez tah graves ave r í a s , que 
se h u n d i ó a los pocos momentos. 
Lista de bajas. 
Comuníca,n de Londres que la ú l t i m a 
lista oficial de bajas dada por el minis-
terio de la Guerra alcanza la cifra de 
2.334 soldados. 
Fusilamientos en Lieja. 
Comunican de P a r í s que el «Eco Belga» 
da cuenta de rec iente¿ ejecuciones lleva-
das a cabo por los alemanes en Lieja. 
Por orden de von Bissing, el d ía 9 fueron 
fusilados el almacenero Morfol y el co-
merciante Horck,-en u n i ó míe -o t ro s cin-
dadanos, acusados todos ellos de espio-( 
naje. 
Otros muchos han sido condenados a 
trabajos forzados, entre ellos el español 
Váre l a . 
Negativa oficial. 
Dicen de Roma que el «Obsservatore», 
ó r g a n o oficioso del Vaticano, desmiente 
hoy rotundamente la supuesta entrevis-
ta entre M . Marchet t i y el p r í n c i p e de Bü-
low. 
Dice el pe r iód ico pontificio que por aho-
ra la Santa Sede no ha entablado ningu-
na ges t ión por su cuenta en el sentido que 
se le atribuye. 
Declaraciones de Büiow. 
Comunican de Nueva York que la Asso-
U N PAISAJE M O N T A Ñ E S (Fot. 
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Este negó en redondo su viaje a Ma-
dr id , n i que estuviera tampoco en víspe-
ras de celebrar conferencias con n i n g ú n 
representante del Vaticanu. 
Dio a entender al corresponsal el p r í n -
cipe de B ü l o w que Alemania i r ía hasta el 
fin en la actual contienda europea. 
L a salud de Jorge. 
Dicen de Londres que el estado del Rey 
Jorge c o n t i n ú a siendo t o d a v í a sumamen-
te delicado. 
Hoy pudo el Monarca pasar algunas ho-
ras en un sillón, pero los médico le han 
prohibido que salga de sus habitaciones. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gra 1 
Cuartel del e jérci to f r ancés , es el si-
guiente : 
«El c a ñ o n e o ha seguido muy vivo du-
rante todo el d í a en los bosques de Hach 
y Gibenchy. 
• A l Norte del Aísne se efectuaron por 
nuestras b a t e r í a s concentraciones de fue-
go, par t icularmente eficaces contra las 
organizaciones alemanas de la reg ión de 
Vingres y acantonamientos del bosque de 
Nouvre y Comelancourt. 
En la Champagne, la lucha de grana-
das de mano y de grueso calibre sigue en 
todo el frente entre T á h u r e y la cota i99, 
pero sin luchas de i n f an t e r í a . 
En el bosque de Le Pretre ha habido 
varias veces violentos combates de t r i n -
chera a t r inchera con granadas y arte-
factos. 
En los Vosgos, luchas m u y activas, par-
t icularmente violentas en Chapelotte y 
Violu y Nor te del cuello de B o n h o m m e . » 
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E l Rey ha celebrado repetidas conferen- cíated Press publica una entrevista cele-
cías con los prohombres del partido mo- brada por su corresponsal en Lucerna 
d.rado. con el príncipe de Bülow. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 6.—El proyecto de ley, re-
glamentando el trabajo a bordo, leído por 
ell min is t ro de Mar ina en el Congreso, es-
tablece las siguientes disposiciones: 
Corresponden a los navieros, y por de-
legación a los capitanes o patrones, or-
ganizar los servicios de a bordo, fijando 
en sitio adecuado el cuadro de servicios 
para conocimiento de la t r i p u l a c i ó n . 
P a r a los del personal de m á q u i n a s , se 
e s c u c h a r á la op in ión del maquinista , no 
pudiendo durar las guardias m á s de seis 
horas y ser míenos de cuatro las de des-
canso. En n i n g ú n caso el trabajo de esa 
clase p o d r á exceder de doce horas. 
L a oficialidad de cubierta y de m á q u i -
nas no t r a b a j a r á n tampoco m á s de diez 
horas. 
Todo oficial t e n d r á derecho a una licen-
cia de dos o tres semanas, siempre que ha-
yan realizado un año de servicio en el 
mismo barco. 
Es potestativo en el naviero conceder 
su licencia en tiempo oportuno. 
Para la d i s t r ibuc ión del servicio servi-
r á de ho rma el tiempo de m e d í a en me-
d ía noche. 
Todo oficial t e n d r á derecho a un mes 
de sueldo (llevando tres de servicio) si 
es despedido sin causa justificada. 
Si es desemíbarcádo, por necesidades 
leí mismo,, se le s a t i s f a r á el sueldo y 
gastos. 
En los puertos y radas abrigadas se 
o b s e r v a r á el descanso dominical . 
Se e j e c u t a r á n sólo .los trabajos que la 
conservac ión o seguridad de la nave 
exija. 
La do tac ión se r e l e v a r á por sus turnos, 
no trabajando m á s de ocho horas. 
Si el. buque estuviera en puerto, cada 
individuo no t r a b a j a r á m á s (Je seis ho-
ras. , 
En los t rópicos el personal de cubierta 
t r a b a j a r á ocho horas. 
En las emlbarcaciones de 25 a 300 tone-
ladas, de cabotaje, .n ingún t r í p u l a n t e i se-
r á obli'ga.do, sin mayor r e t r ibuc ión , a t ra-
bajar Thiás de sesenta horas semanales. 
En las de a l tura , la jornada s e r á de 
nuevtf horas, en el mar, siendo el l ími te 
de edad de los 18 a 50 amis . 
(Desde esta ú l t i m a s e r á necesario un 
certificado de.apti tud. 
Los menores de 15 a ñ o s e s t a r á n sujetos 
a la ley de Trabajo de las mujeres y los 
n iños . 
En el m a r q u e d a r á descartado la obl i -
gac ión de trabajo que pueda sunoner los 
peligros, »d i recc ión , etc., inherentes al 
mismo. 
Todo lo d e m á s , fuera de los q..-a sr fi-
j an , d e b e r á n ser remunerados. 
Ninguna do tac ión p o d r á abandonar el 
barco sin permiso del capitán, y menos 
s i n cumpl i r el contrato suscripto' 
tampoco se n e g a r á permiso en lo/pB 
tos, sin causa justificada. - 1 
Estas disposiciones no afectarán I 
tr ipulaciones de barcos de pilotaje,! 
vamento, remolque o servicio de n 
tos. í 
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Notas de Vallado! 
Ya han entrado en todo su apoge 
trabajos electorales. Son muchas las 
didaturas que se presentan, y, por lo 
to, m u y difícil la lucha. 
La pol í t ica vallisoletana la constituí 
un g ran partido liberal que, baj 
fa tura de don Santiago Alba, y no pa | 
do en peliMos, ha cogido la mayori! 
Ayuntamiento, Diputación, Junta del 
so, C á m a r a de Comercio, etc., etc.:; 
organismo que pueda favorecer. Este 
tido, que en otras ocasiones no sefijaB 
la clase de los candidatos, sino en ej 
mero, esta vez, desmintiendo su arri 
da costumbre, presenta una brillante 
d idatura de «gente bien». 
E l part ido conservador, que lo ca 
luyeron todos los que seguían a don 
tonio M a u r a antes del 13, y hoy se sel 
divide en tres partes: primera, unoj 
eos que siguen a don Santos Vallejo, 
sona respe tab i l í s ima de aquí, que 
estar ligada en negocios con don SJ 
go Alba, es-un albísta más, aunque 1 
en los conservadores. Estos hoy son I 
camente idóneos . Segunda, el paftidf 
forman los que siguen a don César 
y los que siguieron al señor Cuesta; 
que sea raro indicarlo y habrá quií 
lo crea, éstos son mauristas conven 
y pactan con el Gobierno; en pubii 
se atreven a llamarse mauristas y « 
vado sí. Con el grupo anterior 
huestes idóneas ; pero, como se aesp 
de lo dicho, n i son convencidas ni sa 
les. Tercero, unos pocos «Quijoteswtf 
reconociendo m á s bandera ni 
que el s eño r Maura, han erapremp 
ené rg i ca c a m p a ñ a y han M8™f¿ 
Hol rotmimiento 3 multuilti 
car del retraimiento a 
m neutras y organizar u " P ^ f ü 
siguiendo los ideales predicados P 
ilustre Maura, van a defondoi 
sus doctrinas. „ 
Existe después un Partido, o unió J 
jo r dicho, de las diferentes amas aa 
tolicismo, que están muy 
Los so¿ ia l i s tas y ^eie 
t a m b i é n arraigo por el numeroso ei 
to obrero. , . i^omaur^ 
Se presentan a l ^ ' ' ' ' ' ' ' ^ f ^ J 
M i q u e r i d í s i m o amigo, y ^ m s 
los que se molesten en \ex e ^ o c \ 
s i m p á t i c o Manolo P 0 ^ J f l a l o V ^ do, po r ac lamac ión , por todos 
tas, a luchar en el distrito fe J 
rada, contra un ? 
do en esa localidad, ^ " ^ " c o n s c 
contra un católico y c^ \ f J ¡sm 
dor. La lucha es encarnizadisi 
sólo se eligen dos. rónrellón, 1 
iDon Pedro Vaquero V̂uente. 
prestigio por el distrito ne ^ 
vor. ha hecho que ni ^ m 
le presente candidato * L idoya 
Y don Jacinto Peña que ha 
o diez veces concejal y que ^ 
prestigio inmenso. , aCoe;ída 
Esta candidatura ha s,fl0 in¡ón, 
mucho entusiasmo por ^ 
' nfo. . ^ras Otro d í a nos ocuparemos de otr 
daturas. DE MONtb0;4 
Jura de bandera 
cree seguro su triunfo. 
En la m a ñ a n a ~- -r ¡^¡na 
el cuartel de M ^ f ^ U ^ A 
ceremonia de p r e s t a ' R e c l u t a s ^ 
—T^r «e relebrf1 de boy s f j la s-'" 
tes-de cupo d e U e e m P ^ r í a á ^ 
fenecen al r e g i t ^ n t o ¿ n j 
de S p o r t . ^ (al.ia;i 
jue 
reina111 
lidad a las lnmir ras 
• 'eemp' . 
regimiento infan 
cía , que guarneeeflWg 
Esta pa t r ió t ica fiesta 
se en los Campos de -̂pí¿pieî | 
ofrecidos por la E m P j « p i d i ó f | 
ro el temporal ^ f p t e p a r f e f 
dieran hacerse 1oPQf, ]tima ^ 
rios. a c o r d á n d o s e , a 1 cuar ^ a 
celebrara en el su sod^ 
Antes 'VV rtH. ^ ^ 
en la capilla del r y desp 
mado. el redm.cnto em̂  ̂ paco 
la Jura, se obsequiara 
comida extraordinarianvltadaS to 
A este acto ^ " a c i o n e s , 
autoridades y Corporac 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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La política y las Cortes. 
P O R T E L E F O N O 
MAÑANA Madr id se 'halle en las condiciones en que POR LA 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 6.—A la hora de costumbre 
recibió el s e ñ o r Dato a los periodistas, 
en el despacho de la Presidencia del Con-
sejo-
,Díjoles que ihalbía estado en Palacio 
despachando con el Rey. 
El despacho í u é largo, dando cuenta 
al Monarca de todo lo ocurr ido ayer en 
el Senado y en el Congreso, a s í como de 
los t e l e g r í m a s de Marruecos y del Ex-
tranjero, que no acusan n inguna nove-
dad. 
Añad ió el s eño r Dato que los presiden-
tes de ambas C á m a r a s hablan ido a Pala-
cio, con objeto de saludar a la famil ia 
real. 
ge habló a con t i nuac ión de la labor par-
]ajiu'iitaria y el jefe dei Gobierno dijo que 
ha expuesto el s e ñ o r López Mora. 
Pasa el Senado a reunirse en secciones 
y de spués de dar cuenta del resultado de 
la r e u n i ó n , se levanta la ses ión a las cua-
tro y cuarto. 
V A R I A S NOTI 
Interpelaciones pendientes. 
Don Gabriel M a u r a a n u n c i ó hoy a l se-
ño r Besada que se propone explanar una 
in t e rpe l ac ión sobre Marruecos y Méjico, 
a cuyo efecto so l i c i t a r í a en la p r ó x i m a se-
sión algunos documentos. 
El s eño r Gasset t a m b i é n p a r t i c i p ó al se-
ñ o r Besada que e x p l a n a r á otra sobre las 
pr imas de n a v e g a c i ó n . 
Las zonas neutrales. 
E n una de las secciones del Congreso 
se reunieron hoy los diputados s eñores4 
, Vil lanueva, Alvarado, Caneia, conde de 
irá esta tarde, a p r imera hora , a la Al ta Gamazo y Gabr¡el Mkura , con objeto de 
C á m a r a , con objeto de ponerse a dispo- oponerse a la d i scus ión del proyecto de 
ilición de las m i n o r í a s , por ei plantean zonas neutrales. 
algún debate. 
En el Congreso—pros igu ió diciendo don 
Eduardo—se r e u n i r á n las secciones y se 
p rocederá al nombramiento de la Comi-
sión de presupuestos. 
El lunes l e e r á el Señor Bugal la l su pro-
yecto de presupuestos. 
Antes h a r á al min i s t ro de Hacienda una 
exposición detallada de la s i t uac ión eco-
. nómica. 
(Terminó diciendo el s e ñ o r Dato que 
había puesto a la firma del Monarca va-
rios decretos de Guerra y Mar ina , figu-
rando entre los primeros uno autorizan-
do al general E c h a g ü e para leer en las 
lortes su proyecto de reformas mi l i t a -
Bres. 
En Gobernación. 
El eñor Sánchez Guerra, hablando con 
.los periodistas, se c o n g r a t u l ó de que la 
votación de ayer tarde hubieran acudido 
todos los diputados de la m a y o r í a , algu-
nos de los cuales han •tenido que hacer 
grandes esfuerzos para estar en Madr id 
a tiempo para tomar parte en la votación 
de presidente del Congreso. 
, T a m b i é n d i jo que los telegramas reci-
bidos de provincias acusan t r anqu i l idad . 
Firma regia. 
I E l Rey ha firmado hoy los siguientes 
roecretos: 
^ De Guerra.—Disponiendo que pase a 
fetuáción de reserva, por haber cumpl i -
do la edad reglamentaria, el general de 
brigada don Eduardo López ucnoa. 
Dicho' s eño r d e s e m p e ñ a b a el cargo de 
gobernador m i l i t a r de Guadalajara, y 
para susti tuirle ha sido nombrado el de 
la mlisma g r a d u a c i ó n don Adolfo G a r c í a 
Villanueva, que estaba en s i tuac ión de 
cuartel. 
Comentarios. 
La prensa se dedica hoy a hacer co-
mentarios sobre las conversaciones que 
ayer tarde se s o s t e n í a n en los pasillos del 
Congreso. 
Algunos per iód icos , no m u y afectos, 
por cierto, a la actual s i tuac ión ministe-
r ia l , dicen que esas conversaciones pue-
de colegirse que la m a y o r í a e s t á indisci-
plinada. 
A ñ a d e n que los diputados de quien m á s 
amargamente se quejan es del min is t ro 
de la Gobe rnac ión . 
Otros per iódicos hablan del part ido l i -
beral y dicen que en el seno de él no reina 
la necesaria a r m o n í a . 
E N E L CONGRESO 
E l trabajo a bordo. 
Se abre la ses ión a las tres y media, i 
bajo la presidencia del s eño r González 
Besada. 
Ocupan el banco azul los ministros de 
la Gobérnac ión y Mar ina . 
En e scaños y t r ibunas poca concurren-
cia. 
Después de le ída y aprobada el acta 
de la ses ión anterior, el minis t ro de M a r i -
na, de uniforme, sube a la t r i buna y lee 
el proyecto de ley reglamentando el t ra-
bajo a bordo de los b u q u é s mercantes. 
Orden del día. 
. Se entra en el orden del d í a y se proce-
de al sorteo de secciones. 
El s e ñ o r TEJERO se adhiere a la vo-
-tación de ayer. 
(Ocupa la presidencia don Salvador Ca-
ñáis.) 
Se procede a la elección de las Comi-
siones permanentes, siendo designadas en 
la siguiente forma: 
Comisión de Incompatibil idades: seño-
res Rosales, Corujedo, Santacruz, Canals, 
Sánchez Albornoz, Moróte , López Mora y 
Montes Jovellar. 
Inspectora de la Deuda: conde de Sa-
Hent, Roselló y Madariaga. 
Suplicatorios: Amat, Alba, Ca lde rón , 
Alas F u m a r i ñ q , m a r q u é s de Cáceres , Si-
mó, SiUó y Barriovero. 
Se da cuenta del acta de p r o c l a m a c i ó n 
de los señores Rodr íguez Díaz y Barroco 
Sánchez Guerra por los distritos de Lugo 
y Ponferrada, respectivamente, y es apro-
bada la p r o c l a m a c i ó n . 
El señor DATO reproduce todos los pro-
yectos de ley que quedaron pendientes en 
'a legislatura pasada. 
Se aprueba un informe del T r i b u n a l Su-
premo proponiendo la validez de la elec-
ción parcial de un diputado por I n ñ e s t o 
y la p r o c l a m a c i ó n del señor Argüel les , 
candidato tr iunfante, 
Pasa el Congreso a reunirse en seccio-
nes. 
Reanudada, se da cuenta del resultado 
de las secciones y se levanta la ses ión . 
E N E L SENADO 
Nombramiento de Comisiones. 
Se abre la ses ión a las tres y media, pre-
ndiendo el s eño r Sánchez de Toca. 
En la C á m a r a hay poca concurrencia. 
El señor DATO reproduce los proyec-
tos de ley que p r e s e n t ó en la anterior le-
gislatura. 
.El s eñor TORMO reproduce una propo-
rción de ley. 
Orden del día. 
Se eligen las Comisiones permanentes, 
M ê quedan formadas de la siguiente 
forma: 
Comisión permanente de Obras púb l i -
cas: señores Rolland, conde de P e ñ a l v e r , 
gazarredo, Valdeterrero, Soller, March, 
f!0 y P é y r o l ó n y I^ópez Muñoz. 
Comisión de Fomento de bibliotecas y 
archivog. marqueses de Santa M a r í a y 
Avilés. 
. ^spectora de la Deuda: Fablat, Ugar-
t(! y León. 
Otros asuntos. 
t El MINISTRO DÉ M A R I N A sube a la 
J'bnna y lee un proyecto haciendo exten-
s o s a la Mar ina los beneficios que goza 
p Ejército en materia de exprop iac ión 
filosa, y otro concefliendo el empleo de 
^Pitán de i n f a n t e r í a de Mar ina á todos 
. 0 51 primeros tenientes que tengan trece 
^ JUás ;lj-iQa e8e empleo. 
, W señor LOPEZ MORA pide al minis-
^ü de la Gobernac ión que recomiende al 
' ^calde de Madr id el arreglo del pavimen-
0 de la poblac ión , pues se encuentra en 
n estado escandaloso. 
t 111 seño r SANCHEZ G U E R R A ofrece 
Ja^smitir a l alcalde el ruego; pero aflr-
ma ^ue no e« exacto cpie el pavimento de 
En la nota oficiosa que faci l i taron a ,1a 
Prensa sobre el objeto de la r e u n i ó n , se 
dice que, con objeto de prever ese d a ñ o , 
se aco rdó procurar , por todos los medios 
reglamentarios al alcance, impedi r que 
el citado proyecto sea sometido a la de-
l iberac ión del Congreso, mientras la con-
cordia no armonice todos los intereses que 
entran en juego en tan importante cues-
t ión, bien en el seno de una Comis ión 
par lamentar ia o si no en el de otra extra-
par lamentar ia a que se convoque a los 
diferentes organismos económicos a que 
pueda afectar la reforma. 
Los diputados de referencia instan a 
los representantes en Cortes a que aprue-
ben esa act i tud y manden su a d h e s i ó n a 
don Miguel Vil lanueva. 
Las lectura de los presupuestos. 
El conde de Romanones estuvo a ú l t i m a 
hora de la tarde conferenciando con el 
s e ñ o r González Besada en su despacho 
oficial. 
El conde man i fes tó su e x t r a ñ e z a p o r q u e 
no se hubiera prorrogado la ses ión , con 
objeto de dar lectura a los presupuestos. 
El conde dio a entender que los libera-
les no estaban dispuestos a que eso ocu-
rriese y que el lunes p e d i r í a n la p r ó r r o -
ga de la sesión, con objeto de conocer los 
presupuestos, antes, si era preciso, que 
las reformas mil i tares . 
Luego conferenciaron los s eño re s Dato 
y Besada, conviniendo en que el lunes, a 
primera, hora se leyeran las reformas de 
E c h a g ü e y en seguida los presupuestos, 
según desea el conde. 
Disposiciones oficiales. 
La «Gaceta» publica hoy una c i rcular 
de la Inspecc ión general de Sanidad, d i -
r ig ida a los inspectores provinciales, 'para 
que recomienden a los subdelegados e 
inspectores municipales no retrasen la de-
voluc ión de la hoja es tad í s t i ca , re la t iva a 
la enfermedad contagiosa tracoma. 
Subvención a Madrid. 
A las dos de la tarde el Ayuntamiento 
se ha di r ig ido en Corporac ión para entre-
gar al Gobierno la pe t i c ión ' acordada de 
cinco millones de subvenc ión , en concep-
to de capital idad. 
El cerrojazo. 
L a s i tuac ión internacional viene siendo 
objeto de grandes comentarios, predomi-
nando el cr i ter io de que, una vez aproba-
dos los asuntos económicos , y a fin de 
evitar toda d iscus ión enojosa sobre tan 
delicado punto, el Gobierno a p l i c a r á , co-




L a capa. 
Primero que nunca, pues a ú n no ha-
b í a desaparecido octubre, salieron este 
a ñ o a la calle las pr imeras capas. Desde 
la de Mend izába l a la de Salvochea, des-
de la'de don Marcelino Menéndez a la del 
cantor de la Tierruca, fueron todas saca-
das del olvido—donde y a c í a n por culpa 
del cómodo g a b á n — y paseadas en t r iunfo 
por E s p a ñ a , colocadas, no ya sobre los 
hombros de sus d u e ñ o s , que eso fuera i m -
posible, sino en las columnas del colega 
m a d r i l e ñ o «El Libera l» . 
Ha sido como una r e s u r r e c c i ó n que hu-
bieran inventado y pagado a tanto la lí-
nea los sastres de la calle de la Cruz, por 
ver «si h a b í a m a n e r a » de volver de nuevo 
al uso la c l á s i ca prenda e spaño l a , que si 
no de mucho abrigo—pftes tapaba por 
a r r i b a y d e s c u b r í a por abajo—, por lo me-
nos era de bastante importancia para los 
colegas de Lig ton & C.0, por la suma tan 
respetable que s u p o n í a su confección una 
temporadita con otra. 
Y no es que se trate en estas deslabaza-
das l íneas de mofarse de la capa y de su 
rancio abolengo, que para t a l cosa no hu-
biera tomado la p luma en sus dedos este 
ma l escribidor, porque una capa vió des-
de p e q u e ñ i t o en el perchero de su casa, y 
a las cosas se las toma c a r i ñ o como a las 
gentes. 
Mas quiere decir de la capa lo que has-
ta el presente po ha dicho nadie, segura-
mente porque no se le ha venido a las 
mientes, m u y entretenidos, como es t án to-
dos sus panegiristas, en cantar su belleza-, 
su clasicismo y el colorciUo bienhechor 
que iproporclona a los juncales cuerpos 
de los e spaño les . 
Lo que ¡ha de decir este modesto man-
cha cuart i l las, es que todos esos cantos en 
loor de la capa, no h a n sido por la capa 
e s p a ñ o l a , sino por la m a d r i l e ñ a y la an-
daluza, que tienen en su corte todo el gar-
bo y toda la gracia de esta n a c i ó n de lo-
cos, de polí t icos y de toreros. 
Porque decir que tiene «aquel» la capa 
e s p a ñ o l a , de spués de haber visto de cer-
ca o en fotograf ía , la que se usa en la ma-
yor par te de t ierras de Castilla, es tentar 
la paciencia al demonio o buscarle tres 
pies al gato. 
¿Y ustedes han visto las capas que se 
usan en la Mancha, o en las provincias 
de León, Logroño , Soria, Burgos, Santan-
der, e t c é t e r a ? ¿ E s a s capas de c a r t ó n pie-
dra, que caen a lo largo del cuerpo como 
mortajas, con embozos de tela de j e rgón 
y con una esclavina tan larga como la 
prenda entera? 
Imposible es que a esas capas e spaño-
las, a t i e s té t i cas , i n c ó m o d a s y raras, se les 
canten las alabanzas que vemos hace unos 
d í a s en los pe r iód i cos de la cprte. La capa 
no tiene otra gracia que la que el sastre 
le dé, no la que le haga tener la persona 
que la lleve. Don José E s t r a ñ i , uno de los 
e s p a ñ o l e s que con m á s «ángel» la lleva, a 
pesar de la gracia suya nos h a r í a son-
re í r si en lugar de la flamenquísima que 
usa, colgase sobre sus hombros una ca-
seta de esas que se ponen en Salamanca 
o en Segoyia. 
¡Señores , hay que ver! ¡Gas ta r el t iem-
po en decirnos que q u é l á s t i m a que nos 
extranjericemos, hasta el punto de adop-
tar el g a b á n , o el ca r r ik , o el macferland, 
haciendo con nuestro olvido hacia ella 
que haya pasado de moda la capa espa-
ñola , esa capa que en algunos concejos de 
aldea 'han de quitarse los ediles pa ra ca-
ber sin ella en el «banco azul» el doble 
de lo? que calbrían si la tuvieran puesta! 
Las capas m a d r i l e ñ a s y andaluzas, sí es Castro, sol ici ta de la Di recc ión general de 
un dolor que se apolillen en el a rmar io o p r imera e n s e ñ a n z a , por conducto de la 
en el fondo del arca, porque tienen la chu- Inspecc ión , se la concedan cuarenta y c in 
l a p e r í a del corte, porque en sus amplios 
vuelos y en su armada y p e q u e ñ a esclavi-
na, y en sus embozos de peluche y en su 
cuello bajo, ahormado enhiesto, guar-
dan todo el f lañuenquismo y l a elegancia 
dé la raza, que és cosa que ninguna na-
ción tiene, porque no tienen n i nuestro 
sol, n i nuestra sangre, n i nuestras mu-
jeres, m á s Chulas que la capa misma, 
un dolor que se apoli l len el a rmar io o en 
el fondo del arca, porque tienen la chula-
p e r í a del cprte, porque en sus amplios vue-
los y en su a rmada y p e q u e ñ a esclavina, 
y en sus embozos de peluche y en su cuello 
bajo, ahormado y enhiesto, guardan todo 
el flamenquismo y la elegancia de la raza, 
que es cosa que ninguna n a c i ó n tiene, por-
que no tienen n i nuestro sol, n i nuestra 
sangre, n i nuestras mujeres, m á s chulas 
que la capa misma. 
Ya se pusieron las hembras e s p a ñ o l a s 
lo que nosotros no nos a t r e v í a m o s a poner 
por miedo a l r id ículo , y ¿qué pasó? Que las 
capas bien cortadas en afamados talleres, 
cubrieron los cuerpos de las a r i s t ó c r a t a s 
como hechizo gent i l , mientras las que cor-
taron manos inexpertas que no compren-
d í a n que de aquellos tijeretazos d e p e n d í a 
todo, p a r e c í a n adefesios, ya las llevasen 
la hechicera modista o la graMosa mu-
chacha de f áb r i ca . 
Creo que no me falta nada que decir. 
Debemos l lo ra r la muerte de las capas de 
Madr id y A n d a l u c í a , pero las capas es-
p a ñ o l a s — q u e ellas son las que dan el nom-
bre porque son las m á s — d e b e m o s alegrar-
nos que no se usen, y a las susti tuya el 





M A D R I D , 6.—-Han ofrecido los respe-
tos al Rey, los presidentes del Congreso 
del Senado, cuya entrevista con el Mo-
harca ha sido de larga d u r a c i ó n . 
Hablaron de las tareas parlamentarias. 
iSánchez de Toca, a la sal ida del Con-
sejo, p a r t i c i p ó el 'hecho de que no hubie-
ra presentado Dato el Gabinete al Sena-
do con frase alguna, por la prisa que te-
n í a el 'Gobierno por leer en el Congreso 
el decreto de convocatoria de la nueva 
egislatura. 
Estuvieron en Palacio el conde dé Tre-
nor, para dar las gracias por la s e n a d u r í a 
v i ta l ic ia , y el ex min is t ro s eño r Calbe tón , 
a c o m p a ñ a d o del senador por Guipúzcoa 
s e ñ o r Romero, que han gestlfmaao asun-
tos que afectan a San S e b a s t i á n . 
Han cumplimentado a don Alfonso los 
duques de T'Serclaes, Baena y Almodó-
var. 
L a duquesa de San Carlos" se ha des-
pedido de los Reyes, pues marcha a Vie-
na a pasar una temporada con sus h i -
jos. 
E l Rey iha estado en cuartel de la es-
colta real, almorzando con 1^ oficialidad. 
En el ibanquete hubo notas ae honor 
para el coronel s eño r Alvear. 
co d í a s de licencia, por enferma, para lo 
cual a c o m p a ñ a cer t i f icación facul tat iva 
Queja 
Varios vecinos de Colsa, Ayuntamiento 
de Los Tojos, se quejan de que el maestro 
de aquella escuela ha abandonado su des 
t ino, i g n o r á n d o s e su paradero y dejando 
a m á s de cuarenta n i ñ o s sin i n s t rucc ión 
El s eño r inspector a d o p t a r á urgentes 
medidas. 
Visita terminada 
El s eño r inspector jefe de p r imera en 
s e ñ a n z a , don T o m á s Romojaro, ha t e rmi 
nado el segundo pe r íodo semestral de v i 
s i ta ord inar ia , habiendo obtenido en ge 
nera l gratas impresiones del resultado de 
la e n s e ñ a n z a en las escuelas visitadas. 
L a s e ñ o r a inspectora de la zona femé 
nina, d o ñ a Gui l le rmina de Pablo, se halla 
girando visi ta a las escuelas de varios 
Ayuntamientos de su d e m a r c a c i ó n , y no 
dudamos que, dada su vasta cu l tu ra ge-
nera l y pedogóg ica , m a r c a r á orientacio-
nes favorables para el progreso escolar. 
Z. 
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1 > e e i x s e í l a n z a . 
Clases de adultos. 
El i l u s t r í s i m o seño r rector de Vallado-
l id , con fecha 2 del actual, y de acuerdo 
con lo propuesto por la Inspecc ión de p r i -
mera e n s e ñ a n z a de esta provincia , se ha 
servido designar para el d e s e m p e ñ o de 
las clases de adultos en esta capital , du-
rante el presente curso, a los maestros don 
Millán Añero E c h e v a r r í a , don Gil Marga-
ñ ó n Rodr íguez , don Antonio Sauz Naval 
y don Antonio Arce López. 
Los citados nombramientos han sido 
hechos sin alterar en nada la propuesta 
del s eño r inspector jefe de p r imera ense-
ñ a n z a , quien, al hacerla, observó estric-
tamente la reso luc ión del Rectorado de 10 
de noviembre del pasado año , siendo muy 
de aplaudi r el buen esp í r i t u de just icia 
en que se ha inspirado el digno y probo 
s e ñ o r Romojaro, a quien por su acertada 
"abor tenemos que felicitar. 
Asimismo, cumpliendo el señor inspec-
tor con el acuerdo del i l u s t r í s imo seño r 
•ector, ha tenido a bien designar los ló-
sales escuelas en que los maestros agra-
ciados han de dar sus clases, h a b i é n d o l o s 
dis t r ibuido en la siguiente forma: don M i -
l lán Armero, don Antonio Sanz y don A n -
tonio Arce, en sus respectivas escuelas, y 
don Gi l M a r g a ñ ó n , en la de n i ñ o s prime-
ra de? centro. 
Pensiones y ceses. 
Manifiestan al s eño r inspector jefe de 
pr imera e n s e ñ a n z a que han tomado pose-
sión de sus escuelas los señores maestros 
siguientes: don Francisco G a r c í a Olava-
rr ie ta , de la de O b r a p í a del pueblo de Qui-
jano; d o ñ a Aracel i I l lana , de la de Barre-
da, en v i r t u d de permuta; d o ñ a M a r í a 
Angeles Ibáñez , interinamente en la es-
cuela de sostenimiento voluntar io del pue-
blo de Celis, y d o ñ a M a r í a Luz Domín-
guez, de la de Fombellida, en v i r t ud de 
permuta. 
Cesaron: de maestro interino de la es-
cuela nacional segunda del centro, de es-
ta capital , don Francisco Garc ía , que se 
poses ionó en propiedad de la de Quijano; 
don Florencio Ugalde Alonso, de la de So-
to Rucandio, por haber sido nombrada 
maestra en propiedad de esta escuela do-
ñ a Ignacia M a r t í n e z Prados, y comunica 
que ha vuelto a hacerse cargo de la es-
cuela de Reinosa, por haber terminado su 
licencia, don J. Francisco H e r n á n d e z . 
Sobre edificios escolares. 
E l s eño r maestro de Mentera y Barrue-
o, don Angel G a r c í a Revil la, manifiesta 
a la Inspecc ión de pr imera e n s e ñ a n z a , 
que el edificio escuela no es capaz de con-
tener la cuarta parte de los n i ñ o s que tie-
nen la edad escolar; que se hal la en esta-
do ruinoso y en p é s i m a s condiciones h i -
g ién icas , siendo, por lo tanto, un centro 
nocivo para la salud. 
La maestra de Nestares, d o ñ a Juana 
Sáiz, pide t a m b i é n a la Inspecc ión que 
ordene al Ayuntamiento de Enmedio arre-
gle el local escuela con la mayor urgen-
cia, por hallarse en p é s i m a s condiciones, 
igualmente manifiesta a la Inspecc ión 
d o ñ a Auro ra I b á ñ e z , maestra de La Mon-
t a ñ a , que por las malas condiciones que 
r e ú n e el local escuela se ve precisada a ce-
r rar la . 
¿ P o r q u é los maestros de Santander no 
toman esta medida radical, ya que los lo-
cales escuelas, en su m a y o r í a son verda-
deras pocilgas o covachuelas de la muer-
te? ¡Qué v e r g ü e n z a para un Ayuntamien-
to, que consiente tales inhumanidades! 
Aplaudimos la d e t e r m i n a c i ó n de l a se-
ñ o r a Ibi'iñez. 
L a sesión única. 
El maestro de A r m a ñ o y San S e b a s t i á n , 
don J u l i á n Monasterio, y la maestra de 
Castrocillorigo, d o ñ a Avelina Teresa Rá-
bago, se di r igen a la Inspecc ión pidiendo 
se les autorice para establecer la sesión 
ú n i c a durante los meses de noviembre, 
diciembre, enero y febrero, fijando l a du-
rac ión de las clases desde las diez a las 
quince, atendiendo a que por la topogra-
fía del p a í s y las largas distancias se d i -
ficulta la asistencia, de los n iños , y con t a l 
medida creen los maestros que g a n a r á la 
e n s e ñ a n z a . 
Petición de licencia. cos días de VaUadolid( donde M trabaja-
L a maestra de patronato de Mazcue- do con el éxlto qUe merece su buen arte, 
rras, doña María del Carmen Díaz de fué anoche a Romea. 
«Don Juan Tenorio». 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer, por 
tarde y noche, se r e p r e s e n t ó en el l indo 
Sa lón de la Avenida, por la c o m p a ñ í a La-
cusa, el d rama re l ig ioso- fan tás t ico «Don 
Juan Tenor io» . 
E l púb l i co as i s t ió en enorme n ú m e r o , 
llenando el teatro, a o í r los versos del i n -
mor ta l Zor r i l l a y a aplaudi r a los in té r -
pretes de l a famosa obra, sobradamente 
conocida por todos. 
El «Tenorio» sa l ió todo lo bien que pue-
de salir i n t e r p r e t á n d o l e una c o m p a ñ í a de 
zarzuela, que en ello hizo m á s de lo que 
sus fuerzas p e r m i t í a n . En s u m á , y t r a t á n -
dose de los i n t é rp re t e s , el «Tenor io» fué 
hecho admirablemente, infinitamente me-
jo r que, en el mismo caso, la c o m p a ñ í a de 
Morano, o de Thui l ler , o de Oliver, hubie-
ran hecho «Los n i ñ o s l lorones» o «Los chi-
cos de la escuela». 
El puesto de honor fué para la s e ñ o r i t a 
Sala; que hizo una Doña I n é s toda inge-
nuidad y candor, diciendo l a r o m á n t i c a 
carta y los versos del sofá r̂ del cemente-
r io de manera irreprochable, cantando 
con su dulce voz las estrofas del poeta. 
Doña Nieves González, en el papel de 
Br íg ida , estuvo sencillamente admirable, 
con toda la « sab idu r í a» y la i n t enc ión que 
el papel requiere, siendo m u y aplaudida 
en todos los mutis . 
La Bosch, la Gay, Lacasa, H e r v á s , 
Agul ló , Z a n ó n , J u l i á n y León, interpre-
taron los personajes a ellos encomenda-
dos de m u y discreta manera y con gran 
cuidado, no desentonando n i un momento 
ninguna de las escenas de la obra. 
A l final del p r imer acto, en l a sección 
de las seis, una ovac ión estruendosa salu-
dó a los artistas, que tuvieron que pre-
sentarse en escena ante los insistentes 
aplausos del púb l ico . 
Los llenazos que hubo anoche, confir-
maron el c a r i ñ o que el púb l i co tiene a, don 
Ricardo Ruiz y a la c o m p a ñ í a de Lacasa 
y auguran una serie continuada de éxi-
tos de taquil la . 
E n los intermedios, la orquesta comple-
ta del teatro Pr inc ipa l , e jecutó «En Sevi-
lla e s t á el a m o r » y «El conde de-Luxem-
burgo» , v iéndose que, contra la op in ión 
de algunas personas, tiene all í sitio so-
brado. » 
C. 
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La predicción de ana gitana. 
Raquel Meller 
' y L a Argentinita. 
Copiamos de « H e r a l d o de M a d r i d » la 
siguiente i n fo rmac ión : 
Este verano, en Santander, una famosa 
art is ta que trabajaba allí , con gra j i éxi to, 
fué al Sardinero para buscar en él re-
poso de unas horas fuerzas para su tra-
bajo de la noche. 
Se le ace rcó una g i tana de tez de bron-
ce y ojos en los que re luc ía todo el fuego 
de Egipto. 
L « fa raona» , con la pesadez propia en 
las de su casta, se ace rcó a la joven cu-
pletista con la p r e t ens ión de decirle la 
« b u e n a v e n t u r a » . 
— -Te l a digo, resalaa? ¡ A n d a , mujer , 
que ties patitas de bai laora! ¿T e l a digo? 
Te he de haiblar de un mal querer... Anda, 
preciosa, que ties m á s pieses que un so-
lar» . . . 
Como la «cañí» no se daba trazas de po-
ner t é r m i n o a su pegajosa insistencia, la 
gent i l ar t is ta accedió de buen grado, y po-
niendo una moneda blanca en las mano*5 
de la sibila—porque la moneda « m o r e n a » 
no sirve— se dispuso a oir lo que le de-
c ía la gi tana de ojos bri l lantes y cara 
bronceada. 
Esta comenzó su jerigonza anunciando 
venturas infinitas; pero sin intercalar en 
su profec ía aquellas frases g rá f i cas del 
hablar picaro de los industriosos descen-
dientes de F a r a ó n . 
Acaso se reflejó en su rostro el desen-
canto, y el gesto, notado por la despierta 
adivinadora del porvenir, la hizo cambiar 
el rosario de alabanzas para derivar por 
otros derroteros. 
De las muchas cosas dichas con ve r t ig i -
noso hablar sólo quedó en el recuerdo de 
la ba i l a r ina la ú l t i m a profecía , dicha con 
el tono solemne que r e q u e r í a el momento, 
porque la gi tana, h á b i l ar t is ta de efectos, 
supo reservar para lo ú l t i m o lo que, a su 
ju ic io , p o d í a p é r d u r a r en el recuerdo de 
su favorecedora. 
—Tienes muchas envidias. Por todas 
partes te rodean enemigos. Una mujer , 
sin que t ú puedas evitarlo, n i siquiera ver-
lo, te p e g a r á en el tablao... 
Quedó un poco confusa la bella n i ñ a ; 
pero, repuesta, r i ó como una descosida. 
Acaso la pr imera parte de la profecía fue-
ra cierta y a ella le constara; pero de eso 
a que la pegaran... 
L a r isa fué b o r r á n d o s e de sus labios, 
en los que p a r e c í a h a b í a una substancia 
acre... ¡Demonio con la gitana, que la ha-
bía preocupado! 
Volvió al trabajo; una y otra vez apare-
ció en los escenarios, precedida de los 
aplausos y seguida de las muestras de 
afecto de las legiones de admiradores. L a 
profec ía h a b í a quedado en la logia, en-
vuelta con recuerdos gratos y tristes; pero 
de vez en cuando, en los momentos de 
t r iunfo, el recuerdo punzante la h a c í a vol -
ver con presteza la cabeza a uno y otro 
lado del escenario, y sus ojos, abiertos por 
la inquientud, buscaban entre las perso-
nas que se a p i ñ a b a n entre bastidores la 
cara de la mujer que, sin que ella pudie-
ra evitarlo, h a b í a de pegarla sobre el «ta-
blao». 
Anoche la bai lar ina no tuvo la precau-
ción de m i r a r a su alrededor . 
L a n i ñ a con m á s «pieses» que un solar, 
h a b r á n adivinado ustedes que es la Argen-
t in i t a . 
A ella le p ronos t i có una gi tana este ve-
rano en la p laya de el Sardinero que una 
mujer la a g r e d i r í a en el escenario. 
E l hecho o c u r r i ó anoche. 
Raquel? Meller, que ha llegado hace po-
Estaba todo el teatro vendido, y como 
favor especial c o n s i g u i ó que 'le dieran 
una sil la, que colocó en uno de los pasi-
llos de las butacas de la platea que e s t án 
en el piso alto. 
A Raquel le molestaba que la Argen t i -
n i ta hiciese su imi t ac ión ; pero n i h a b í a 
realizado n inguna ges t ión para que és ta 
dejara de parodiar la , n i la a s i s t í a n i n g ú n 
derecho para prohib i r lo . 
T a l vez si hubiera sabido que la Meller 
estaba en el teatro hubiera sustituido este 
n ú m e r o por cualquiera otro; pero n i la 
Empresa n i la ar t is ta se dieron cuenta de 
que entre ios espectadores se ihallaba le be-
lla cupletista aragonesa. 
Esta, en cuanto a p a r e c i ó la Argent in i ta 
en escena para parodiar la , a b a n d o n ó su 
asiento, descendió al p r imer pasillo y tuvo 
acceso en el escenario, sin que se haya po-
dido poner en claro q u i é n le f r a n q u e ó la 
entrada. 
Se cerreba la cort ina en aquel momento, 
y a punto de descorrerla de nuevo para 
que la Argent in i ta saludase al públ ico , 
que la ovacionaba con entusiasmo, Ra-
quel Meller l legó hasta ella, q u é no la vió 
y menos a ú n pudo evi tar que descargase 
sobre su cara la diestra abierta. 
Sorprendida por la ag re s ión , el movi-
miento que hizo para evi tar la movió la 
cort ina, entreabierta un momento, que 
fué bastante para que el públ ico se diese 
cuenta cabal de la r a p i d í s i m a escena que 
se acababa de desarrollar en el escenario, 
y la ovac ión se hizo m á s calurosa e insis-
tente, mezclada con frases de protesta y 
de i n d i g n a c i ó n de los que en los primeros 
momentos calificaban con dureza el arre-
bato de la s e ñ o r i t a Raquel, que, de segu-
ro, calmada ya, h a b r á comprendido que 
su ligereza en nada le ha favorecido. 
Gran parte de los espectadores penetra-
ron en el escenario, donde h a b í a ya al-
gunas personas revestidas de autoridad. 
Entretanto, mucho púb l ico s egu ía en el 
local, y la Argent in i ta se vió obligada a 
salir var ias veces a escena y a explicar 
lo ocurr ido, procurando con su buen j u i -
cio qu i ta r importancia al hecho para ami-
norar de ese modo .lo que tuviese de cen-
surable el acto de la ag re s ión . 
L a s e ñ o r i t a Raquel fué detenida, y su-
ponemos que puesta en l iber tad en se-
guida. 
Su acción censurable tuvo severa san-
ción allí mismo, por la act i tud del pú-
blico. H 
La Empresa, por su parte, r e sc ind ió el 
contrato con l a bella cantatriz, a la cual 
un arrebato la p r i v a del placer de o i r el 
aplauso de aquel públ ico. 
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M A D R I D , 6.—Noticias recibidas de E l 
Ferrol dicen que reina un fuerte tempo-
ra l en toda aquella costa. 
H a n entrado de acribada varios buques 
nacionales y extranjeros. 
Uno de ellos ha t r a í d o la carga cor r i -
da a u n costado, a causa de los fuertes 
bandazos, estando varias veces en serio 
peligro de naufragar. 
E l estado del m a r ha impedido que los 
buques pesqueros salieran a sus faenas. 
E s t á n in ter rumpidas las comunicacio-
nes m a r í t i m a s entre El Ferrol y L a Co-
r u ñ a . 
Se teme por la suerte que haya podido 
caber a los t r ipulantes de algunas peque-
ñ a s embarcaciones que salieron del puer-
to y no 'han regresado todav ía a él. 
A filas. 
BARCELONA, 6.—En el Consulado de 
I t a l i a se ha fijado un anuncio l lamando 
a todos los súbd i tos i talianos residentes 
en Barcelona y pertenecientes a los cupos 
de 1866 y 1887, de la tercera c a t e g o r í a ; a 
los de pr imera , segunda y tercera .cate-
g o r í a de los a ñ o s 82 y 83; a los bersablie-
r i del 83, de tercera. 
Los comprendidos en estos cupos han 
recibido orden de i nco rpo rac ión . 
Vapor en peligro. 
M A D R I D , 6.—En el puerto de Vigo ha 
entrado el vapor sueco «Esfer ia», que, 
cargamento de madera, se d i r i g í a 
desde Sordean a Barcelona. 
U n violento golpe de mar cogió de cos-
tado al buque, dificultando mucho su 
marcha, por cuyo mot ivo tuvo que a r r i -
ba r a Vigo. 
Buque encallado. 
M A D R I D , 6.—Comunican de Algeciras 
que en la p laya del Poniente ha embarran-
cado hoy el vapor ing lés «Hor res town» , de 
3.366 toneladas, a consecuencia del violen-
to temporal reinante. 
E l vapor de salvamento «Ta lhynen» con-
s igu ió poner a flote al buque siniestrado, 
que fué conducido, a remolque, a Gibral-
tar. 
Los fideeros. 
BARCELONA, 6.—Con el gobernador 
c iv i l , s e ñ o r Matos, iba cambiado impre-
siones la Comis ión de fabricantes de pas-
tas para sopa, acerca de la huelga que 
sostienen los obreros de esta indus t r ia . 
Fallecimiento de un senador. 
M A D R I D , 6.—A las cuatro y media de 
la tarde de hoy ha fallecido en Alicante 
el senador b a r ó n de Petres. 
Excursiones. 
BARCELONA, 6. — M a ñ a n a r e a l i z a r á 
una excurs ión a Prat de Llobregat, la 
Asociac ión de la dependencia mercant i l , 
con objeto de vis i tar la es tac ión de tele-
grajfía sin hilos. 
Transporte a pique. 
M A D R I D , 6.—-«El Correo E s p a ñ o l » de 
hoy publ ica una not ic ia en la que dice 
saber, de buen origen, que un submarino 
a l e m á n ha hundido, cerca, del sitio donde 
fué echado a pique ayer el transporte i n -
glés , a un barco j a p o n é s . 
Dicha nave era portadora de un impor-
tante cargamento, consistente en mate r ia l 
do guerra. 
Lista de los s e ñ o r e s que han solicitado 
su ingreso como socios : 
Don Antonio Mar t í nez , don Jacinto Ro-. 
mero, don Antonio Vi l l a r , don Manuel 
B. Lav ín , don Fé l ix López Mendive, don 
Bernardo Domingo, don Antonio G a r c é s 
de Marc i l l a , don J e s ú s Peno, don Bue-
naventura R o d r í g u e z Parets, don Manuel 
P. del Molino, don Leopoldo Cortines y 
don Antonio F . B a l a d r ó n . 
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LOS INCENDIOS 
POR TELÉFONO 
Inpendio en un coto. 
M A D R I D , 6.—J)e S a n l ú c a r de Barra-
meda se reciben noticias dando cuenta 
de que en el coto de D o ñ a n a , se ha decla-
rado un violento incendio. 
Se han quemado varias aranzadas del 
monte bajo de dicho coto. 
(El fuego ha destruido varias chozas. 
Las ipérdidas materiales son de bastan-
te impor tancia . 
Otro incendio. 
BARCELONA, 6.—A las cinco de l a ma-
drugada se ha declarado un viotento i n -
cendio en la f á b r i c a de produces q u í m i -
cos de Argeni y C o m p a ñ í a , situada en la 
carretera de Hor ta . 
E l fuego d u r ó tres 'horas, siendo el 
edificio pasto de las llamas, que lo redu-
jeron a cenizas. 
El teatro Principal. 
BARCELONA, 6.—La Junta adminis-
t ra t iva del Hospital de Santa Cruz ha 
acordado reconstruir el teatro a la ma-
yor brevedad, para que pueda funcionar 
el a ñ o p róx imo . 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
Las pérdidas búlgaras . 
M A D R I D , 7. (De madrugada.)—La Le-
g a c i ó n servia en Atenas anuncia que las 
p é r d i d a s b ú l g a r a s ascienden a 100.000 
hombres, entre muertos y heridos. 
Lord Kitchener. 
Comunican de Londres que lo rd K i t -
chener vo lve r á a l minis ter io de la Guerra 
la semana p r ó x i m a . 
E l Rey Pedro de Servia. 
E l corresponsal en S a l ó n i c a de «La T r i -
b u n a » t e legra f ía diciendo que el Rey Pe-
dro de Servia sa l ió de Tápe lo hacia el 
frente de combate, declarando antes que 
quiere m o r i r en las trincheras. 
Los ejércitos a lemán y búlgaro establecen 
contacto. 
T e l e g r a f í a n de Be r l í n que los genera-
les von Gallvitz y Bojadjieff se han unido 
en la carretera de Zaiecal a Parazin. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta napol i tana y pas-
tel ing lés . 
Ensaimadas, bizcochos, bollos suizos, 
para chocolate y leche. 
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L A I N Z. - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
R O Y A L T Y Gran café restaurant SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
C L I N I C A D E N T A L ^ M f r f 1 
Calle de Colosía, 1, S.o 
Todo el que necesite estos servicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
na y que debe visitar el público por su pro 
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Colosía. 1 2 . " -
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
R a l I n o t n r a Q ' Especialista en partos y 
U U I I C O U i l U u . enfermedades de la mujer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
Pimientos, Tomate a l na-
t u r a l y en pasta T R E V I J A N O 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
laboratorio V 2 luis í 
22.--X 
NUEVO 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X: 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a é inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , y a 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando l a sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras/ 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
P o r su p r e s e n t a c i ó n . 
P o r su p r e p a r a c i ó n . 
Por su pureza química. 
El Bicarbonato de Sosa, 
E L - P U E B L O C Á N T A B R O 
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E s el mejor del mundo 
P R E C I O Ú N I C O U 
CINCUENTA CÉNT1MC ^ 
Bolsas y Mercados 
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Amortizable 5 por 100 F . . 
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» » D . . 
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» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
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Alicantes '369 50 000 00 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 




















Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a Unión , 20 
acciones, a 575 pesetas acción. 
Idem Sociedad general Azucarera de 
E s p a ñ a , preferentes, a 42,50 por 100; pese-
tas 20.000. 
In t e r io r 4 por 100, a 71,45, 72,05 y 74,90 
por 100; pesetas 82.500. 
Amortizable 5 por 100, a 94,95 y 96,80 
por 100; pesetas 7.000. 
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O T J L T O S 
En la Catedral.—Misas, a las seis la 
pr imera , hasta las ocho, cada media ho-
ra; a las nueve y cuarto, la conventual; 
misa a las doce. 
Por - la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas a las siete, 
siete y niedia, ocho, ocho y media y diez. 
A las ocho y media, la paroquia l con 
p l á t i c a . 
E n la misa de diez, conferencia doctri-
na l para adultos, por el s eño r pá r roco . 
Por la tarde, a las tres, la cá t eques i s pa-
ra los n i ñ o s . 
A las seis y media. E s t a c i ó n a Su D i v i -
na Majestad, Rosario, el ejercicio de l a 
novena a las benditas Animas del Purga-
torio, con cán t icos , m e d i t a c i ó n y respon-
sos. 
Consolación.—Misas a las seis, siete y 
once; a las siete, c o m u n i ó n general por las 
Animas del Purgator io; a las ocho, la pa-
r roqu ia l con expl icac ión del Santo Evan-
gelio; a las diez, catcquesis de n iños ; a 
las once, durante la misa, conferencia 
doctr inal para adultos. 
Por la tarde, a las seis, Rosario de A n i -
mas y novena. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas rezadas cada media hora. 
En la misa de siete y media, s e r á la co-
m u n i ó n general de las Hijas de M a r í a . 
A las nueve, misa par roquia l con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, expl icac ión de doctr ina a los 
n i ñ o s . 
A las seis y media, Rosario de la Vene-
rable Orden Tercera, Novena de Animas y 
p l á t i c a , a cargo de un reverendo Padre 
Pasionista, t e r m i n á n d o s e estos cultos con 
el cán t i co del salmo «De profund i s» . 
Anunciación.—De siete hasta las nueve, 
misas rezadas cada media Ihora; ai las 
nueve, la par roquia l con p l á t i c a ; a las 
nueve y media, i n s t rucc ión ca t equ í s t i c a 
para los n i ñ o s ; a las once y doce, misas 
rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á la 
E s t a c i ó n , Rosario y Novena de Animas, 
terminando estos cultos con un responso 
cantado. 
De semana de enfermos, don Luis Be-
llocq. Padil la , 4, 3.^ 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora , y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la pa r roqu ia l con p lá t i ca . 
•Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños . 
A las seis, Santo Rosario, con la nove-
na de á n i m a s . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, la misa de la C o n g r e g a c i ó n d(? 
la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media, c o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos. A las diez, la de los L u i -
ses. 
A las diez y media, y once media, misas 
rezadas. 
A las dos y media, expl icación del Cate-
cismo a los n iños . 
A las cuatro, c o n g r e g a c i ó n para Hi jas 
de M a r í a . 
A las seis, la función mensual de la Con-
g r e g a c i ó n de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , con 
exposic ión del S a n t í s i m o Sacramento. 
En el Carmen.—Misas de seis a diez, ca-
da hora, rezadas. 
Por la tarde, a las seis, Rosario con 
s e r m ó n . 
E n San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con p l á t i c a y reparto de la «Hoja 
P a r r o q u i a l » . 
Por la tarde, a las seis y media, Santo 
Rosario y ejercicio propio del mes, como 
todos los d ías . 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á la san-
ta misa a las ocho. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Evangelio. 
L a misa de ocho, s e r á de c o m u n i ó n ge-
neral para los cofrades de la P a s i ó n , pu-
diendo éstos ganar indulgencia plenaria . 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo ,a los n iños , y las cin-
co y media, función religiosa con Rosario, 
ejerQicio del mes de á n i m a s , p l á t i ca sobre 
el purgator io y solemne Vía-Crnc is , ter-
m i n á n d o s e con un responso por todos los 
difuntos. 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Mi-
sas desde las seis, seis y media, siete y 
media, ocho, ocho y media y nueve y me-
dia. 
Por la tarde, a las tres, cá teques i s . 
A las seis y media, Expos ic ión , Rosario, 
ejercicio y reserva del S a n t í s i m d . 
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8$ ^ T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
mentaciones, facturación y retirad? 
mercancías . 
Puente, número l i ,—Teléfono 474. 
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T R I B U N A L E S 
delito de robo, ha sido suspendido, por 
ignorarse el paradero de uno de los proce-
sados, lo que se hace saber a los testigos. 
Para expresado d ía 23 del corriente ha 
sido s e ñ a l a d o el ju ic io ora l , referente a 
causa seguida contra Angel S a n t a m a r í a 
Pel lón, por d a ñ o s . Defensores, s e ñ o r e s Ma-
teo y Zumelzu; procuradores, s e ñ o r e s l i s -
ié y Escudero. 
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r > E I » 0 1 4 T E S 
Ante la Sala de lo Contencioso. 
Constituido el T r i b u n a l provincia l de lo 
Contencioso-administrativo, tuvo lugar erf 
el d ía de ayer la vista del pleito seguido 
a ins tada del Ayuntamiento de Castro Ur-
d ía l e s sobre revocac ión de una re so luc ión 
del señor gobernador c iv i l de esta provin-
cia, fecha 14 de ab r i l de 1914, por la que se 
estima el recurso interpuesto por don Ra-
fael Tanderas de la Torre, contra acuer-
do de referido Ayuntamiento, que resolvió 
hacerse cargo de la plaza de toros de aque-
lla ciudad. 
El ñscal s e ñ o r Solano (R.) solici tó la 
conformac ión de la reso luc ión recurr ida, 
con impos ic ión de las costas al autor. 
E l letrado, s eño r Díaz Mar t ínez , repre-
sentante de expresada Corporac ión m u n i -
cipal , pidió la revocac ión de la providen-
cia del s eño r gobernador c ivi l y que se 
declarase firme el acuerdo del Ayunta-
miento. 
Los s eño re s Solano y Díaz M a r t í n e z ex-
pusieron con sumo acierto los hechos y 
fundamentos de derecho, consignados en 
sus escritos de Normalización y contesta-
ción a la demanda. 
E l pleito q u e d ó concluso para sentencia. 
Noticias. 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a 23 
del actual, referente a causa seguida en 
el Juzgado del Este, de esta capital , con-
t ra Bernardino Rodr íguez y otro, por el 
En los Campos de Sport. 
Esta tarde, a las dos y media, se juga-
r á un par t ido entre el «Str iven» y la 
«Unión Athlé t ica». 
A las cuatro l u c h a r á n , para obtener el 
premio de los Campos,* el «Club Deporti-
vo» (rojos) contra nuestro c a m p e ó n «Ra-
cing» (azules). 
Si el «Club Depor t ivo» se presenta com-
pleto, seguramente veremos una par t ida 
discutidísima^. pues no h a y que olvidar l a 
resistencia que opuso el ú l t i m o domingo 
con ocho jugadores. 
Lo mismo el «Deport ivo» que otros 
Clubs, antes de poca monta, han adelan-
tado lo que n i ellos mismos aprecian, no-
t á n d o s e sólo en la lucha, con el c a m p e ó n 
el terreno aventajado. 
Los partidos de hoy han de proporcio-
narnos, seguramenter una tarde m u y 
emocionante, por lo igualados. 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
Una «trifulca». 
A las nueve de la noche de ayer promo-
vieron un fuerte e s c á n d a l o en la calle de 
la Ribera, tres sujetos, que acabaron por 
irse a las manos, resultando uno de ellos 
con una herida contusa en la reg ión su-
perci l iar izquierda, de p r o n ó s t i c o leve, de 
la que hubo de ser curado en la Casa de 
Socorro. 
Los escandalosos fueron denunciados, 
habiendo pasado las diligencias al Juzga-
do munic ipa l del distr i to del Este. 
Escándalo . 
Por la Po l i c í a de seguridad fué denun-
ciado un indust r ia l de la calle del Medio, 
por pe rmi t i r que en su establecimiento 
se pi 'omoviera un fuerte e s c á n d a l o a las 
cincp de la madrugada de ayer. 
Por vago. 
Ayer fué detenido un chico de diez a ñ o s 
por vagar por los muelles y estaciones, 
con perjuicio de la carga y descarga de 
m e r c a n c í a s . 
De quincena. 
A sufr i r 15 d í a s de aresto gubernativo 
ing re só en la cárce l un indiv iduo de 16 
a ñ o s , detenido ayer por hallarse indocu-
mentado y vagar por la pob lac ión . 
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POR L A P R O V I N C I A 
eccion m ma. 
«Una campanada». 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Rei-
nosa han sido detenidos y puestos a dis-
pos ic ión del Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
dicha v i l l a , con el correspondiente atesta-
do, los individuos Anastasio Garc ía Ruiz, 
Alejandro F e r n á n d e z Ca lde rón y Juan 
Aguado Pulgar, pastores de oficio, por 
resultar autores de la s u s t r a c c i ó n de 178 
«campanos» , de los que se colocan al ga-
nado vacuno, cuya s u s t r a c c i ó n realiza-
ron en diferentes fechas a distintos gana-
i deros, h a b i é n d o l e s sido hallados los men-
i clonados «campanos» enterrados dentro 
' de sus domicilios. 
Por pastar en derrota. 
La G u a r d i á c ivi l del puesto de Galizano 
d e n u n c i ó ante los Juzgados municipales 
de R i v a m o n t á n al Mar, Somo y C a s t a ñ e -
do, a varios vecinos de dichos pueblos, 
por tener sus ganados pastando en de-
rrota. " . 
Escopeta recogida. 
A l vecino de Suesa, R a m ó n Ruiz Alonso, 
le fué recogida por la Guardia c iv i l da Ga-
i izano una escopeta, con la que se hal la-
ba cazando en la mies de Taborga, sin ha-
llarse provisto de la oportuna licencia de 
caza. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «María Clotilde».—Ayer por la m a ñ a -
na s a l i ó del dique, d e s p u é s de hacer va-
rias reparaciones, el vapor « M a r í a Cloti l-
de», saliendo después para Gijón. 
Buques que se esperan.—«Cabo San V i -
cente», de La C o r u ñ a , con carga gene-
ra l . 
«Cabo Sacra t i f» , de La C o r u ñ a , con-car-
ga general. 
«Florenc io Rodr íguez» , de Gijón, en las-
tre, a carga general para el M e d i t e r r á n e o . 
«Ba tav i e r VI», de Rotterdam, con 160 va-
cas y varias toneladas de carga general. 
«José J a sdon» , de Gijón, con c a r b ó n . 
«Duma», de arr ibada. 
«Strombol i» , de Christ iansund y esca-
las, con bacalao y raba. 
((María Madrea, de Génova, en lastre, a 
cargar s a l a z ó n para I t a l i a . 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón , para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Buques salidos.—«Wodburn», para Car-
dif, con minera l . 
«Cabo Cerve ra» , para Barcelona y es-
calas, con carga general. 
«Josefa», para Gijón, en lastre. 
«Mar ía Clotilde», para Gijón, en lastre. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías», en Santander.-
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
((María Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Ribadeo. 
((María Clotilde», en Santander (dique). 
« M a r í a del Ca rmen» , en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 2»; en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Bilbao. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Tampa. 
¡(Emilia S. de Pérez» , en Balt imore. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
((Adolfo», en Huelva. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De C o r u ñ a . — N . E . fresquito, marejada 
del mismo, chubascoso. 
De Gi jón .—N.N.E. fresco, marejada, 
achubascado. 
Semáforo. 
N.E. fresco, m a r picada, cerrado en 
agua. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,52 m. y 3,12 t'. 
Bajamares: A las 9,10 m. y 9,30 n . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
un conato de incendio, q u e m á n d o s e un 
b a ú l , propiedad de la vecina dé la citada 
bohardil la. 
E l fuego fué sofocado por un bombero 
munic ipa l , con ayuda de algunos inqu i -
linos de la finca incendiada. 
Caídas. 
Ayer fueron curados en la Casa de So-
corro, a consecuencia de varias c a í d a s : . 
Antonio Ruiz Hidalgo, de cuatro a ñ o s , 
de una lesión en el labio superior. 
Antonia López, de 50 a ñ o s , de una-con-
tus ión y eros ión en la reg ión parietal de-
recha. 
Agust ina Santa Mar í a , de 45 a ñ o s , de 
una herida contusa en el codo izquierdo. 
Marcelo Herrera, de seis a ñ o s , de u ñ a 
herida punzante en la cara pa lmar de la 
mano derecha. 
Manuel Tayor, de l i a ñ o s , de una con-
tus ión en el pie izquierdo. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de So-
corrp:, 
Casilda Calvo Pérez , de 34 a ñ o s , de una 
con tus ión en el costado izquierdo. 
J u l i á n Apellanes, de una her ida contu-
sa con destrozo y fractura del dedo pulgar 
izquierdo. 
•vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^wvvvvvvv^ 
NOTICIAS S U E L T A S 
m i l i t a r francesa interviene toda h p 
pondencia que atraviesa su ten-itm-i,? 
el que fuere su origen y destino S, 
nando esta p r á c t i c a perturbaciones 
trasos considerables en el curso de i i 
rrespondencia y en algunos casos 1» -
ftscación de la misma, esta Direcoi^ ^ 
neral, con objete de evitar sensibles ' 
evitables perjuicios, ha dispuesto 
o sucesivo sólo se curse por 





da serlo por otra v í a o aquella en 
consigne expresamente por los | 
tes la v í a de Francia . En todo câ  
A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a no aceptará • 
ponsabilidad de ninguna clase por i ' f " 
rrespondencia' que intervengan o ref00" 
gan las autoridades mili tares de los •" 
ses beligerantes. ' Pa'-
Lo que se pone en conocimiento ripi 
blico a los efectos consiguientes. pú-
Sindicato de la Inmaculada de Costu-
reras.—Hoy, á las siete de la tarde, se ce-
l e b r a r á r e u n i ó n general, para t ra tar de 
asuntos de in te rés . 
Se.ruega a todas las socias la puntual 
asistencia. 
¿QUE B E B E USTED? Lo espec ia l í s imo , 
lo exquisito, lo m á s rico que estimula y 
aumenta la salud, son los vinos de «BO-
D E G A S GALLEGAS», R E A R E S (Orense). 
—«TRES-RIOS», t into, y «BRILLANTE», 
blanco. Pedidlos en todas partes. 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Ortiz, Burgos. 
S e ñ o r Matorras, San Francisco. 
S e ñ o r a Viuda de So ló rzano , Compa-
ñía, 16. 
S e ñ o r Reguera, Muelle. 
Después de recibir los Santos Sacramen-
tos, en t regó anteayer su alma a Dios el 
señor don Víctor Ordóñez y Madrazo, de-
jando sumida en el mayor desconsuelo á 
su numerosa fami l ia . 
T a m b i é n ha sido s e n t i d í s i m a su muer-
te en Vil legar, pueblo de su residencia, 
donde'el vecindario le q u e r í a por su caba-
llerosidad y afable trato y donde el fina-
do contaba con grandes amistades. 
A su dist inguida fami l ia enviamos nues-
tro sentido p é s a m e y la a c o m p a ñ a m o s en 
el dolor que en estos momentos la aflige. 
Principio de incendio. 
En el segundo piso, derecha, de la calle 
de Barcelona, n ú m e r o i , se inció ayer a 
m e d i o d í a un incendio a consecuencia de 
la imprudencia de los vecinos de dicha ha-
bi tac ión , que no supieron impedi r que un 
n i ñ o de cinco a ñ o s encendiese una ceri-
l la , comunicando el fuego a un m o n t ó n 
de hoja de maíz . 
Como, a juzgar por el humo, el incen-
dio p a r e c í a de" importancia , se dió aviso 
al Ayuntamiento para que esta oficina lo 
comunicara a los bomberos, pero, afortu-
nadamente, no fueron necesaTios sus ser-
vicios, por haberse logrado ext ingui r el 
fuego con .el sólo aux i l io del vecindario. 
Otro incendio. 
T a m b i é n en la bohardil la de la casa nú -
mero 31 de la calle A l t a hubo ayer tarde 
Telefonemas detenidos.—De Sevilla; V i -
cente Agui r re . 
Bébase'el agua hervida a ñ a d i é n d o l e Sai 
Vichy-Etat, producto na tura l que la hace 
digestiva y evita las infecciones. Diez cén-
timos el paquete para un l i t ro de agua. 
Aviso.—La Dirección general de Correos 
y Te légra fos ha s ido ' in formada con re-
ferencia a una nota elevada al minister io 
de Estado por el embajador de Su Majes-
tad en Londres, que los Gobiernos aliados 
li'sca ilecidido intervenir .el comercio que se 
hace por medio de paquetes postales ex-
pedidos en buques neutrales, embargando 
aquellas m e r c a n c í a s que sean considera-
das contrabando de guerra. 
En a t e n c i ó n a lo expuesto, la Adminis -
t r a c ión e s p a ñ o l a no a c e p t a r á responsa-
bll idad alguna por los paquetes postales 
que intervengan o confisquen las au to r i -
dades mil i tares de los pa í ses aliados, 
i c e p t á n d o l a solamente en los casos pre-
vistos por los Convenios vigentes cuando 
se produjeren durante el transporte por 
el t e r r i to r io españo l . 
Por otra parte, teniendo en cuenta que 
la censura establecida por la autor idad 
I r ^ e e t o i - a J e ^ * 
Calman rápidamente la 
tos» Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A 
GRIPPK D e venta en 
todas las farmacias. 
La Universal ¡ 
:: Primera casa 
en comestibles: 
Blanca, 19 + 
Santander, • 
- - I * í d . a n s e r í i t í V l o o o s . 
Academia municipal de Música.—La Al-
ca ld í a anuncia a l públ ico que le próximo 
martes, 9 del actual, a las seis de la tarde, 
d a r á n pr inc ip io las clases de solfeo e ins-
t rumenta l , en el local de la Academia. 
Música.—Programa de las piezas que 
t o c a r á hoy, de once a una, la banda-mu-
nicipal en el paseo de Pereda: 
«Cocarde Rosse», marcha.—Maquet. 
«Valse des Fleurs».—Tschaikowsky. 
F a n t a s í a de la ó p e r a «Tosca».—Puccini, 
"Gran f a n t a s í a de la ópera «SigUrd» (es-
treno).—Reyer. 
« M a r c h a nupc ia l» .—Marqués . 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A .—C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y .e l maestro 
concertador Miguel Pur i . 
Funciones para hoy: -
A las t res .—«Don Juan Tenorio». 
A las seis (completa).—En Sevilla está el 
amor» , « M a ñ a n a de sol» y «La Reina 
mora» . 
A las diez (doble).—«En Sevilla está el 
a m o r » y «La Reina mora» . 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las tres de la tarde. 
Estreno de la colosal película dramáti-
ca '«Convenio t rág ico», 2.000 metros y tres 
partes. 
A las siete, ocho y media y diez, dobles, 
«Convenio t r ág ico» y la preciosa comedia 
de 1.000 metros, en dos partes, «Sueño en 
la edad de p ied ra» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
VVM-VVWVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVV^^ 
E S T A N A LA VENTA LOS RE-
NOMBRADOS HUESOS DE SAN-
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E ACRE-
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN FRANCIS-
CO, NUM. 27. / 
C O R C H O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposlolin en Santander: Rampa de Setlleza. Sucursal en 
umHrlH wm aalin ftXBftftlslán! ««Ma da Racoiatas. númere 8. 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas pateme Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas ep^ 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería frnê r" pr2-
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.— Materiales para minas y ferrocarriles,—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcción ^r-
f;astilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. - • • ÍIP me 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas ae ui 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . . __raie. 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades—Termosifones para calefacción de agua por circulac*°_pun(ii-
íacciones centrales para edificios por vapora r t í s t i ca . -Ca lde re r í a de cobre.—Cerrajería para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vaPw',liT10S • 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hidroterápic-.s artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. ~ MOUU ^ 
viento — instalación y c'istnbuclus de agua. — Cuartos de hafio.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete—Cisternas. — Accesorios de íolleíte—Azulejos finos extranjeros, manou» 
color.— Tubería.-MP.Í.-TÍÍQ — M ' . o u í ü a r l a f hprrjwníf-tas na/s •IO<ÍÜS*TÍR v ^ o * . A c c e s o r i o s y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS B E L EftTUBIO Y MONTAJE D E i M ^ T A L A C i O N E S FUNCIONANDO SAJO P R E S U P U E S T A 
y fin 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS ..'ELLE. NUMERO 28 
F E R I N O l i 
Fórmula de M. P. Almonockl, Médico 
•spaelalisU en enfermedades de la Infancia. 
Ramedlo Info- T H * ! F F D I H 
lible contra la«'I I 1 
bronquitis y toses rebeldet 
de los catar"os agudos 
y ero 11 eos 
• P isc le del frascos 3 pesetee. 
¿V oenta on todas las Popmocías y Oroyuprhs* 
W gmr ntavor lo* Cvnlros de C*pveiffro* 
Depósi to exclusivo y venta al por mayor en Santander, señores PEREZ D E L 
MOT.TNO Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y W a d - R á s . 3. 
N0L 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
= EN SASTRERIA 
presenta tal surtido de géneros y se confecciona tan bien 
las prendas, que hoy es una de las sastrerías más nom-
bradas 
LA VILLA DE MADRD 
P U E R T A L A S I E R R A Y JUAN D E H E R R E R A " " 
¡Qué dulce ambrosía! 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Sus manitas de nácar temblaban. 
Se cerraba su débil pupila, 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día 
Del sol rutilante 
Las fúlgidas tintas 
Tenidas de plomo. 
No vert ía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada en el lecho. 
De penas moría. 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Mas gustaron sus labios un néctar . 
Que a los mundos un vasco ofrecía, 
Y al instante brillaron sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. 
¡Qué grato el Vino Ona! 
¡Qué dulce ambrosía! 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especia: par? 
banquetes, bodas y lunchs. Precios moderE 
dos. Habitaciones. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas ñor mayor v menof 
p M I * o s e f í o i ' i t a s 
dirigida por las señor i tas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 2.° 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
Cn VPTlílp toda clase de árboles 
üC iClluC frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota de precios. 
- J . O O T 1 ) I — 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica, 
: ; : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
I P a b l o G r a l s i n . 
5 Pasee d* Perada íftiueMe). y v 
V . I l í I { I > V 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I.»—Teléfono 419. 
v . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje—Los avisos: Velasco 
11. 1.°—Teléfono 419. 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-tt 
les y extremidades del cuerpo hu1™"0' 
construyen en los talleres de García (ópnc 
Gran surtido en trabajos de E1^1, (p ar. 
tos y fornituras para dentistas, c)r^g " y 
tículos fotográficos, gramófonos, ms 
oitarinas. 
SAN FBAHC9SCO, 1? 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio-
ABONOS QUIMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O ALONSO 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E | ^ 
Para la explotación 
de una finca grande situada e i ^ . ^ ^ 
blo cercano a la capital y con .̂ ^¡gente 
fer rocarr i l , se desea un socu» 
en ganado vacuno y con capn* 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE X j ^ L IEJ"8 
D a o í z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . S A N T A N 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pasiizos de la 
= = = i > O Í I l -^Vancisco IVIi i 'a , de . J I J O F * ^ . 
:-: :-: X :-: GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS :-: . " nfl 
en i j , — • • - - — - r a 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA = 
= IMPORTADORES DE COLONIALES -;- CASA FUNDADA EN 1 8 7 1 = = = 
f a c a o s , C a f é s , C a n e l a s , A z ú c a r e s , A c e i t e s , A r r o c e s , C a f é s t o s t a d o s y T o r r e f a c t o s 
UVE I R O J k . E L E L L O 
S a n t a L n c i e r 
Vapores correos españoles 
— D E — 
PINILLOS, IZQUIERDO Y C 
fl.) La Tallada. 
Fábi ica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
' Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
El día 18 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v mag-
nitico vapor español &¿ , , _..=:OTaD 
B a . r c e 1 o n a _ 
dmitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de'segunda, segunda econó-
mica tercera preferente y tercera ordinaria, para 
,HABAN[A Y S A N T I A G O D E C U B A 
^Este vapor tiene camarotes de'lujo para familias, a precios convencionales, 
precio del pasaje de tercera clase de S A N T A N D E R A HABANA, 235 pesetas más los 
^NOTA IMPORTANTE.—También admite carga para Matanzas, Cárdenas, Sagua la 
Grandí, Nuevitas, Caibarien, Quantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el¿vapor «CADIZ». 
Estos vapores fueron construídosien el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
yo y cuantas necesidades requiere-hoy el pasajero para viajar cómodamenté. 
Para solicitar más detalles dirigirse a agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.-Teléf. 335 
B á l s a m o 
= N e u r a l g i n e 
Insuperable Remedio Externo 
C U R A C O M O P O R E N C A N T O 
Reumatismo, Neuralgia, Gota, Contusiones 


















Insuperable contra dolores reumát i co ' 
y neurá lg i cos . 
Con una sola fricción es lo suficiente para 
al iviar o curar cualquier dolor reumát icr 
y neurá lg i co . 
Toda clase de contusiones, y los tortico 
Rs, dolores de pescuezo y garganta se cu 
ran con una frotación de B A L S A M O N E ü 
R A L G I N E -
Dolores de espalda y riftones desapare 
cen como por encanto con el uso de este 
incomparable remedio externo. 
Exito completo en la curac ión de golpes, 
dislocaciones, t o r c e d u r á s , hinchazones 
posturas del i^scuezo, etc. 
Toda familia debe poseer un frasco, par 
tenerlo a mano en caso de accidente. 
No debe faltar en n i n g ú n hogar!I! 
Su baratura lo pone al alcance de todoh. 
y cualquiera que sufra a l g ú n dolor, puede 
tener una prueba poco costosa y posiih.! 
de sus virtudes. 
Remedio extenao, seguro,eficaz y limpio 
ftln 
mm t i ü U i u i y i i i D . u u i o u u i u IIDUIUIIJIIIO. ÜUIÜUIIIU IIDUIUIHÍ 
— Compre usted el BiLSAHO NEORALGIIE, p e iebe estar en todos los bogares — 
DE V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de | 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L - A . S O L I D E 
C a l l e d e l a B l a n c a , n r i m . í ) . S a n t a n c l e T 
l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a » 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Construccián y reparación de todaa'clases —Reparación de automóviles. 
flnisosa • I - - S o l u c i ó n 
Benedicto 
1 preparado compuesto de bi- ^ 
onatode sosa purísimo de esen- ^ 
cig A Qfr 
anis. Sustituye con gran venta- 0 de glicero-fosfato de cal de C E R O -
¡aejkj ^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
^ 'carbonato en todos sus u s o s . - Q eos,.bronquitis y debilidad general . -
aia: 0.50 pesetas. O Precio: 2,50 pesetas. 
^ E P O s i T Q : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
" Vefita en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Santander-Madrid. 
ñapido . -Sal ida de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madrid a las 2Vib. 
Salida de Madrid a las S'iñ, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de Madrid 
ios martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a Madrid a las 8'10. 
Salida de Madrid a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a Madrid a las 5'58. 
Salida de Madrid a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes-tranvías .—Sal idas de Santander 
a las 12'8, para llegar a Bárcena a lás 
U'12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar 
a Santander a las 1(1.10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U'10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14.10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Tras lav iña 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de Liérganes, y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9.5 
De Sntander a Marrón.—Salida a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares y 
Liérganes, a las 7, 8, lO'lO, 12'15, 157 y 
Wob. 
De Liérganes a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Astillero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Astillero a Santander a las 9'55 y 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 11'15, 
14 30 y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
m 19. •l6,27 y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6*30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
16,24, y 20,5. 
Santander-Lianes. 
Salidas de Santander a las (correo), 
12'20 y 17^0, para llegar a Llanes a las 
11 m 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13'5 y 
181, para llegar a Santander a las i r 2 3 , 
16,32 y 2 r 2 j . 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11*45, 15 y 
Í9'15, para llegar a Cabezón a las 13'2?, 
I V W y 21*3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las Í^O, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a 
las 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Beparto a domiciilo.—Correo de Ma-
drid, a las lO'SO; de Blibao, a las 13: 
mixto Madrid, a las 7,30. 
L i s t a . - D e 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Beclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñana. 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. , 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos, 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13 
E L PERPETÜOSOCORRO 
- A g ' o n e i a t V i n e i ' a i ' i s i d e 
Serv CP> para toda cla^c de i ntierros.—Gran surtido en 
atan ,o- y fó í ' t roá.—Especiflid d en arcas nwtuor ias de 
gra- lujo 
= = PRECIOS MODICOS : SERVCIO PERMANENTE = = 
Santa Clara, número 16 -:- Teléfono número 270 
¿ T e n é i s c a l l o s . 
Ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momentr 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que l'̂ s cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Fiasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro 
guer ía de Pér z del Molino y farmacias. 
La funeraria de HOl^Gfl 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos. 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de tod^s los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.- Arcas de maderas finas. 
: : : : : IVtAJVXJEL BLATVCO : : : : : : 
- - - V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - — -
— S E R V I C I O P E R M A N E N T E , 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las CompaQlas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
:ampo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
-.mpresas de ferrocariles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta 
ío. Compañía Trasatlántica y otras Empresa? de navegación nacionales y extranjeras 
íeclarados similares al Cardifí ñor el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos ptu-a fraguas.—Aglomerados,—Cok para usos meta 
úrgicos y domóstio.os. 
Háganse ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón tdpete, Alfon 
so XII. 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
LES, agentes do la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad Urdiera E^pamsla.-B A - R O E L O I V A 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de noviembre, saldrá de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, non transbordo 
en Veracruz. * 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
nro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l día 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la misma Compañía), con destino a Montevideo y Rueños Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Rpenos Aires, doscientas treinta y oin 
oo pesetas, incluso los impuestos. 
a n í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a C o m p 
Vapores correos españoles 
Itueva linea mensual desde el llurle de [snaña al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el día 12. 
E l 12 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
L E O I S T X I I I I 
para Río Janeiro y Santos (Rrasil), Montevideo y Rueños Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosclen 
las treinta y cinco pesetas, icluldos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus cont>ignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUFrtOS AIRfts* 
Servicio mensual, saliendo de Harcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Rueños Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK. CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Darcelona el 85, de Málaga el 2e y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Vo-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Rilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijó'n el 20 
y de L a Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
'iábana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Rarcélona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
v de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Paimas-, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla. Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
pico, Puerto Rarrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano. Tri-
nidad y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
ña. Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Rarcélona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abril. 26 de mayo 
23 de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de. septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore. lio lio y Manila. Sa 
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de íebrero. 23 de marzo, 20 
de abril. 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc 
mbre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas Interme-
dias, á la ida hasta Rarcélona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
L.iverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa. 
1e la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Rarcélona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d. Teñen r 
•Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el B, haciendo las escalas de Canarias y de la Péninsula 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Rilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
ña, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, 1̂ 19, para Río Janeiro. Santos. 
Montevwieo y Rueños Aires, emprendirndo el viaje ue regreso desde Rueños Aires el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa, Vieo, L a Coruña, Gijón, 
Santander y Rilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajoros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como há acredl-
'.ado en su dilatado servicio. Todos los vrpores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pAsefca .-?r:r>09 del Kiunlo 
ipirvidos por líneas reaularea. 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINQ SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.—Especialidad en A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
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T O S . - C f l T ñ R R O S - - ñ S M f l 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son cura-
das ráp idamente CON UNA SOLA CAJA de - - - - - -
del doctor Cuerda. Radioactivo, sedante, antibacilar y reconstitu-
yente, que evita siempre LA TUBERCULOSIS, rremiado en Bar-
celona con «Diploma de Hon^r». 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
En Santander: PKREZ D E L MOLINO.—Bilbao: Barandia rán y 
Compañía y principales farmacias. 
S Droguería. I ̂  Plaza de las Escuelas* ^ Perfumería. ^ 
PEREZ DEL M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
o - t i ' t . Sucosa!: Wad-Rás. Pinturas. 
